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ABSTRACT 
Nur Isnaini Wulan Agustin, 2017.A Descriptive Study on The Implementation of 
Blog Based Learning in Interpreting Class at the Sixth Semester Students of 
English Education Department in 2015/2016 Academic Year. Thesis. Islamic 
Education and Teacher TrainingFaculty. State Islamic Institute of Surakarta 
 
Advisor : SF. Luthfie Arguby Purnomo, SS., M.Hum. 
Key word : Descriptive Study, Implementation, Blog Based Learning, 
Interpreting Class 
 
This research aims at describing the implementation ofBlog Based 
Learning in interpreting class at sixth semester students of English Education 
Department in 2015/2016 Academic Year. It is conducted to know the 
implementation of Blog Based Learning, problems faced by the teacher in 
implementation ofblogs, and solutions to solve problems during implementing 
blogs in interpreting class. 
The researcher gets the data of this research from scripton, event, 
information, and document. The techniques of collecting data are the observation, 
interview and documentation in teacher’s blogs to clarify the implementation of 
Blog Based Learning, problems faced by the teacher in implementation ofblogs, 
and solutions to solve problems during implementing blogs in interpreting class. 
The result of the analysis shows thatthe implementation of Blog Based 
Learningat the sixth semester students of English Education Department brings 
benefits for students. Whereas, the implementation of media is less complete 
because the use of blogs are not implemented in interpreting class fully.Problems 
faced by teacher implementing the blogs are lack of management to maximize 
Blog Based Learning and how to implementation media for students well and the 
difficulty in improving students’ awareness. Solutions to solve problems by the 
teacher in implementation of Blog Based Learning in interpreting class: building a 
good management on the implementation blogs and communicating the 
importance of activeness in interpreting class through blogs. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background Study  
Blogs are simply online diaries written by bloggers. They are logs 
(weblogs- hence the name) of thoughts, reflections, and events in the writers’ 
life. A space for individuals to write whatever they choose, with an option for 
readers to comment on what they have read. Blogs can be fascinating, or 
utterly tedious. They can be elegant or clunky, informed, or bigoted 
(Eastment, 2005: 358-361). Blogs are one of the newest and the most 
promising one with regard to effective teaching. This media uses in the class 
as a discussion class of what material they have worked in the blogs.  
Blogs let people share information personally and casually, typically in 
a journal format. According to Johnson (2005: 251-252), blogs (short for 
weblogs) are online journals that left you combine texts, images, and 
hyperlinks. Bloggers (those who write a blog) might write about a specific 
subject, personal information, or a combination of these. Most blogs allow the 
author to categorize the entries, which let visitors see only those posts related 
to a specific topic.  Blogs are the place to cast the idea and creativity. Blogs 
utilize to solicit the other users give their feedback.  
Blogs are accessible easily in internet. Internet is created from 
Interconnection Networking. It means networks which interconnected each 
other. In other word, internet is an association of thousand computers’ user 
that communicate with each other through networks. The internet was 
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community that offered many possibilities for networking, linking people 
worldwide and for publishing information for the online community. Thus, 
internet make many people all over the world ease to gain interaction. There 
is no separation for having communication. 
Likewise, Campbell (2003: i-ii) discusses the possibilities of integrating 
blogs into educational context, especially in language teaching field and 
mention three types of blogs that are likely to be beneficial in teaching 
language learners. Creating tutor blogs, language teachers are able do direct 
students toward English website and guide them in their self-study by 
creating “links to online quizzes, English new-sites, key-pal networks, audio, 
video files for listening practice and interactive website”. 
The second is learner blogs run by individuals learners. This type of 
blog “may be best suited for reading and writing classes”. The function of 
learner blogs in writing as follows: individually, blogs can be used as journals 
for writing practice, or as free form templates for personal expression. The 
idea here that students can get writing practice, develop a sense of ownership, 
and get experience.  
The last advice for  using with language classes is a collaborative work 
through effort of an entire class. It can serve like a free form bulletin board 
for learners to share thought on a common topic assigned as homework. It 
proves to be useful for an international language exchange. Students are free 
to learn for sharing their idea which make them wider thought. 
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Blogs can be used in language teaching. Blogs will ease teaching and 
learning. They can be implemented by teachers in classroom. Teachers use 
blogs as suplementary media to help the process teaching learning. It is the 
easiest and interesting way to get the feedback for the students. Blogs are 
highly recommended in classrom.  
Blogs are well known to teach writing in the classroom. The activities 
in blogging are significant to improve writing skill. Ward (2004: 14) 
expresses the place of blog in writing instruction. Blogs are a timely arrive 
which can fulfill many of needs identified for the effective teaching of 
writing. Blogs provide genuine audience, are authentically communicative, 
process driven, peer reviewed, unusual context and offers a completely new 
form with unchartered creative potential. A guinea audience is one important 
aspect that motivate students in writing process. Students are able to improve 
their writing skill through their activities on writing in blogs. They will be 
usual to read information then they share their thoughts by writing in blogs. 
They will present and express themselves. Students will increase their 
confidence in public. Many students are smart but they are not brave to share 
their idea. Here, the position of blogs really bring benefits. 
Interpreting is an ancient human practice which clearly predates the 
invention of writing and (written) translation. In many Indo-Europan 
languages, the concept of interpreting is expressed by words whose 
etymology is largely autonomous from that of (written) translation 
(Pochhacker, 2004: 9). Writing is the first tool before doing interpreting. 
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Moreover, there is the type of interpreting which needs note taking before 
interpreter transfers the language to the speaker. Note taking is not far from 
writing. The activity of note taking is writing in a simple form. Note taking is 
a special characteristic of consecutive interpreting (Pujiyanti, 2013: 7). It is 
relevant with the situation in interpreting which explained by Gerver and 
Sinaiko (1997: 14), the interpreter sits with the participants in the conference 
room and take notes of what being said. At the end of each statement, he 
gives an oral translation, with or without the help of his note. Thus, 
interpreter should be able to take a note by good writing before transfering the 
message to speakers orally. There are many informations which should catch 
by the interpreters quickly before delivering those informations to their 
clients. Here, note taking is one of the way to write informations in a simple 
form.  
By understanding the definition of interpreting above. It is very needed 
to underline that blogs create in interpreting class. Bridging the difference 
between real interpreting and interpreting class have to understand well. Real 
interpreting is the activity in the field. Real interpreting did in live situation. It 
will be not possible using blogs in the live activity. While, interpreting class 
divided into two categories of material: theory and practical. However note 
taking did not use in all types of interpreting, writing is important for 
mastering the theory. Before writing, students will certainty read references. 
Reading  will develop their understanding about interpreting. Thereby, 
students will be better in doing practice interpreting. Automatically, they are 
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expected to do well in interpreting than they did not learn the theory first. 
Moreover, teacher will understand the comprehension of students from 
students’ comment in written form in the blogs. Teacher is able to repeat 
explanation when students do not understand the material well.  
In interpreting class at the sixth semester students of English Education 
Department, teacher creates learner blogs. By creating learner blogs,  teacher 
has to make use of blogging in giving reinforcement to students in writing to 
prepare interpreting class. Teacher posted interpreting material such us the 
difference between translation and interpreting, the definition of interpreting, 
the ways to be good interpreters, difference between simultanuous and 
consecutive interpreting and many others. Teacher posted different  topic for 
discussing material in the class. Student who has best comment in blog will 
get activeness score from teachers. Then, student has to explain that comment 
to other students. Student delivers idea which written in blog in front of their 
friends orally. Here, student learns how to write well then speaking in front of 
the class bravely. Good speaking will ease when practicing in interpreting. 
Teacher uses the media for stimulating the students in learning of interpreting 
class. Automatically, students will try to prepare themselves before they face 
the learning process. 
Students have to read many sources to develop their comprehension in 
interpreting material. After that, students are able to share their writing 
through blog pages. Students will learn from other students which write in 
blog pages in a form student’s comment. It will ease the feedback process 
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between teacher-students and student-student. The students and teachers are 
able to reach the draft without any restrictions because there will be no time 
and place in peer. Feedback is able to do as long they want. It is facilitated to 
teachers and students. One student who post comment will be able to make 
other students interested then they motivated to be active in blogs. Here, 
blogs will be the place of discussion. Students are freely to discuss as they 
want. Moreover, interpreting class in English Education Department is very 
big class. Each class consists of 40 until 45 students. It is very difficult to 
make all students active in class. It will be not effective for teacher and 
students in the classroom. Certainty, blogs are suitable to use in interpreting 
class by those reason above. 
Blogs have been used in classroom because it brings better effect in 
language teaching. Therewith, blogs changed  the way teacher deliver the 
material from old to sophisticated media. Blogs are sophiscated media which 
is very up-to-date for students. Setiawan (2011: 4) describes some advantages 
coming from blogs itself both from teachers and students. In teacher’s side, 
blogs have advantage that it is a convenient teaching aid because it is simple 
to edit class material or if something new needs to be added. Then on 
students’ side, blogs  also serve as a valuable learning assistant because they 
have an option of previewing material before class and reviewing material 
after class. They easily look up word they do not understand in online 
dictionary. In addition to the learner blogs,  teachers are able to make setting 
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tutor blogs which they can provide their students with lots of material internet 
includes. Thereby, they are able to create for extra studying for the students.  
Considering the roles of blogs in language learning, it is expected, 
through blogs, students motivated to learn, express their idea in a written 
form then deliver it in a spoken well in practicing interpreting in students’ 
classroom. Although, there are some problems during implementation in 
language learning. Both teachers and students have to solve it by identifying 
problems then find the solutions. Departing from this consideration, the 
researcher did research in IAIN Surakarta. Based on the researcher’s 
observation, teacher used blogs as the supporting media in interpreting class. 
Blogs are used to give the material, then the students should give the 
comment by posting on the teachers’ blog account in order to enhance 
students’ understanding and gain active learning process.  
Based on the explanations above, the researcher is curious to know 
Blog Based Learning, problems faced by the teachers and solutions to solve 
the problems on its implementation. The researcher tries to describe and 
analysis the teachers strategies used blogs as the supporting media in teaching 
learning process. This focuses on interrelated blogs and teaching interpreting 
and to understand how important the benefits of it are inside. Thus, the 
research that carried out by the researcher entitled “A Descriptive Study on 
the Implementation of Blog Based Learning in Interpreting Class at the 
Sixth Semester Students of English Education Department in 2015/2016 
Academic Year” 
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B. Problem Limitation 
Problems related to the title above are very wide, they are not possible 
mentioned and resolved at all. Hence, they need for restrictions on the 
problem. It is necessary to avoid misunderstandings above the title 
interpretation as well as focusing problems, so that the problems become 
clearly studied. The researcher limits the scope and focuses on the problems 
as follow: 
1. This research is for describing the implementation of Blog Based 
Learning in interpreting class as the supporting media for gaining the 
active students in the classroom activity, the problems occur in the 
implementation of Blog Based Learning in interpreting class at the sixth 
semester students of English Education Department in 2015/2016 
Academic Year and what solutions to solve that problems. 
2. This research is descriptive qualitative research type; its goal is 
formulating an alternative learning strategies. 
3. This study is taken from the main references from the scripton of 
teacher’s blog and in interpreting class which is used the medias and 
supported by others consisting of the books, some articles, and email-
web. 
C. Problem Formulation 
Based on the research background mentioned earlier, the problems can 
be identifiable in this study as follows: 
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1. How is the implementation of Blog Based Learning in interpreting class 
at the sixth semester students of English Education Department in 
2015/2016 Academic Year? 
2. What are the problems on the implementation of Blog Based Learning 
in interpreting class at the sixth semester students of English Education 
Department in 2015/2016 Academic Year? 
3. What are the solutions to solve the problems on the implementation of 
Blog Based Learning in interpreting class at the sixth semester students 
of English Education Department in 2015/2016 Academic Year? 
D. The Objectives of Study 
The goal of this research is to realize the implementation of the 
benchmarks of this research, thereby this needs to be clearly defined. There 
are several research objectives can be formulated as follows: 
1. To describe the implementation of Blog Based Learning in interpreting 
class at the sixth semester students of English Education Department in 
2015/2016 Academic Year. 
2. To identify problems occur on the implementation of Blog Based 
Learning in interpreting class at the sixth semester students of English 
Education Department in 2015/2016 Academic Year. 
3. To understand solutions to solve the problems on the implementation of 
Blog Based Learning in interpreting class at the sixth semester students 
of English Education Department in 2015/2016 Academic Year. 
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E. The Benefits of Study 
The benefits of study are : 
1. Academically, this research is expected to enrich further study in 
advance and increase knowledge to teachers, lecturers, and tutors in 
determining suitable learning ways for students/ learners. 
2. Theoretically, this research is expected to apply the new knowledge 
gained during this as alternative strategies reviewed from previous 
research and developed to be desirable concepts by other educators. 
3. Practically, this research is expected to be input for students or those 
learners who require knowledge. Hopefully, it can be used in classroom 
activity or any language learning program effectively. 
F. Definition of Key Terms  
From explanation of the study above, researcher took several key terms 
as an instrument variable approach. This is as the basis for mutual 
frameworks aligns terms with one another in arranging the study process. 
There are some definitions of key terms to avoid missunderstanding as 
follows: 
1. Media 
Asnawir & Usman (2002: 11) defines media as thing that deliver 
message which can stimulate thought, feeling, and interest of the 
audience (students) so that motivate the existence of learning process 
within themselves. Using media creatively will affect the audience 
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(students) to study better and their performances as the purposes that 
they want to achieved is improveable. 
According to Azhar Arsyad (2006: 4), media are accecories that 
can send and transmits learning message. People are able to share their 
ideas, point of views or opinions through media.  
2. Blog Based Learning 
Raith (2009: 277) defines weblogs, or blogs can be used in the 
foreign language classroom for interactive language learning following 
sociocultural paradigm. Blogs have created new genres and new 
communication of practice which demand new literacies. They just not 
added some new medias to foreign language teaching, but they have 
transformed the goals by creating new context of communication. 
Asoodar, et al. (2016: 226) defines in his article “Journal of Educational 
Computing Research 54 (2), he defines blogs are e-learning tools that 
have replaced traditional learning logs in language instruction.  
3. Blogging 
Blogging (Walatka, 2002: 373 ) is pedagogical tools offers great 
support to the teacher who wants help students actively engage the 
course material and move beyond lecturing (although it helps with 
formulating interesting lectures as well). 
According to Parisi and Corby (2012: 4), blogging is a tool used 
to encouraged demonstration  of ideas and learning. it is where students 
begin to build a global personal learning network.  
12 
 
4. Interpreting  
Pochhacker (2004: 9-10), interpreting is regarded here as 
transactional activity. Within the conceptual structure of translation, 
interpreting can be distinguished from other types of translational 
activity most succintly by its immediacy, in principle, interpreting is 
performed ‘here and now’ for the benefit of people who want to engage 
in communication across barriers of language and culture. Pujiyanti 
(2013: 2) stated that interpreting is a process of transfering a message 
from one language into another language orally.  
5. Interpreting Class 
Interpreting class is a set of classes or a plan of study on a 
interpreting subject. Interpreting class taught the students to enhance the 
knowledge of interpreting in material and practicing to know the real 
situation when they will be professional interpreter as their job. 
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 CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
 
A. Review of  Media 
1. Definition of Media  
Media is derived from the Latin medius which means medium 
(singular form) or agent of intermediary. According to Azhar Arsyad (2006: 
4), media is accecories that can send and transmits learning message. People 
are able to share their ideas, point of views or opinions through media.  
Whereas Santyasa (2007: 3), media is a tool which can use for 
transfering learning material, thereby it can stimulate attention, interest, 
thought, and students’ feeling in learning process in gaining the purpose of 
learning. In teaching learning process, media is much needed. Media did not 
only send learning message but also sometimes makes student easy in 
learning. Media can be called as a tool for delivering information and it 
expects someone who receive the information will understand. Thus, it will 
stimulate to the learning process. 
Media has an important role in teaching and learning process. It 
encourages students motivation and interest in learning process. Therefore, 
students are able to understand better the material presented in a certain way. 
Media is able to help students in acquiring lessons that are being taught 
easily. It gives some resourceful teaching aids that help both teacher and 
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students in material. For instance, occasionally, teachers use media blogs to 
enhance the lesson comprehension in the classroom. Teachers asks students 
to discuss in blogs which is provided by teachers about learning material. 
Students have to learn something from blogs through giving comments or 
reading their friends’ post. It creates students’ activeness when they are 
learning in the classroom.  
Blogs are simple easy to acces because there are many free 
connections and any supporting technology for blogging. Both students and 
teacher are easy to communicate each other. Students will more enjoyable 
and comfortable than teaching without any medias.  
2. Functions of Media  
According to Arsyad (2006: 29), media is very significant in teaching 
learning process. It motivates students’ interest in learning. By using media, 
learners are able to understand better the material taught. Media also 
encourages various kind of teaching methods, so they will not feel bored 
with the monotonous teaching and learning process, in order that the 
students’ understanding will increase. Thus, the achievement of students’ 
learning is significantly increased.  
Media will help students in acquiring lessons that are being taught by 
teacher. Media gives some resourceful teaching aids that help both teacher 
and students. They will get easy in teaching and learning process. 
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3. Types of Media 
According to Arsyad (2006: 33-34), the types of media based on 
technology development can be classified into two categories. They are: 
a. Traditional media 
Traditional media are things that can be used to transmit a 
message from the sender to receiver traditionally. There are eight 
traditional media. They are as follow: 
1) Silent visual that was projected 
Example: slide and filmstrips. 
2) Visual that was not projected  
Example: poster, picture, and diagram. 
3) Audio 
Example: cassete, reel, and cartridge. 
4) Multimedia presentation  
Example: slide plus sound(tape) and multi-image. 
5) Visual dynamic that was projected  
Example: movie, television, and video. 
6) Published 
Example: textbook, workbook, and handout. 
7) Games  
Example: simulation, puzzle, and flashcard. 
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8) Realita  
Example: model, specimen, manipulative (doll, car, etc). 
Traditional media usually used in the elementary school, junior 
high school and senior high school. 
b. ICT (Internet Communication Technology) Media 
ICT (Internet Communication Technology) media are the opposite 
of traditional media. there are two kinds of ICT (Internet 
Communication Technology) media. They are: 
1) Telecommunication media 
 Example: teleconference, facebook, blog, twitter, and soon. 
2) Microprocessor media 
 Example: computer-assisted instruction, computer game, compact 
(video), etc. 
ICT (Internet Communication Technology) media usually used in 
university. In this study, the researcher observed the use of 
telecommunication media named blog as the media in interpreting 
class. 
B. Review of Blogs 
1. Definition of Blogs 
There are many theories of blogs. One of them  is stated by Campbell 
(2003: i). He stated that blogs can be tought of as an online journal that an 
individual can continuously update with his or her own words, ideas, and 
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thoughts trough software that enables one to easily do so. Unlike a standart 
website, blogs entries are made by typing directly into the browser and with 
the click of a button are instantly published on the internet. All basic 
document formatting, like spacing, bold, italics, underline, and creating 
links, requires no knowledge of HTML or FTP, so that anyone who can type, 
copy, and paste can create and maintain blogs. However, with a very basic 
knowlege of HTML, users can extend their ability to customize the lay out 
of their blog and even add pictures to enhance its attractiveness. 
 Similar to an open journal, the accumulation of writings and other 
content creates both a record of learning and a resource for others. 
furthermore, blogs are interactive, in the sense that readers can respond to 
any given entry with a comment and even threaded discussion can take place 
depending on the software chosen.  
Moreover, Lamshed, et al. (2002: 9) in his book “Blog: Personal e-
learning spaces”, he defines a blog (or weblog) as a web-based spaces for 
writing. Blogs can be thought of as an online journal where  all the writing 
and editing of information is managed through a web browser or a hand held 
device. Then he makes simple its meaning as a personal web site managed 
by an individual who compiles list of links to personally interesting material 
interpersed with information and editorial. The user can instantly place their 
words and thoughts onto their own blogs site through one of the many pieces 
of blogging software available. He also added that blogs are like a journal, 
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blogs can be a continually updated resource that grows over time with the 
accumulation of writing and other content. This archived information is 
accessed using a simple calender that highlights the dates on which entries 
were made. 
According to Kennedy (2003: 1), blogs started out primarily as a self-
publishing movement for both  professional and armchair journalists making 
their voices heard in an open online press. For some, blogging the act writing 
and publishing to blogs take the form of online diary. For a handful of 
educators experimenting with this new genre, blogs offer them and their 
students an interactive and immediate publishing tool. Other theories come 
from Grossman (2004: 65), he defines blogs as amateur websites that 
provide news, informations and, above all, opinions to rapidly growing and 
devoted audiences drawn by nothing more than a shared interest or two and 
the sheer magnetism of the editor’s personality. Blogs open discussion in 
students’ writing freely. 
Blogs are one of the newest medias in teaching learning process. West  
(2012: 1) stated that many contemporary schools do not encourage two-way 
communications, student collaboration and global networking as like as 
blogs. Blogs represent a way for people to share information, convey 
material, and express their views. Many internet sites currently offer features 
that allow individuals to write opinions, make comments on daily events, 
and provide news coverage of breaking developments. The interactive 
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quality of posts contributes to the dynamic nature of web and enables 
multidirectional communications among teachers and students. New types of 
communicators are empowered by digital technology, and this has altered 
the way in which people a cces and share information. 
Blogs are easy to acces. Users can easily to acces what they want. In 
addition, there are a lot of free connection in some areas by wireless fidelity 
which make possible to users acces blog smartly. According to Farmer 
(2004: 274), blogs allows users to : 
a. Frequently update their blogs through simple web-publishing 
technology 
b. Publish items by time and date of publishing 
c. Attach items as  the facility for comments to be added  and for postings 
elsewhere that have linked to that item to be tracked back 
d. Publish with new posting a web feed  
It can be concluded that blogs are an individual web based space for 
writing in a shape of online journal or diaries to place the writer thought, 
words, or interest which can be commented or linked. 
2. Types of Blogs in Education 
According to Lujan and Juana (2006: 3), focusing on educational blogs 
there are two classifications according to the role (teachers or students) of 
blogs in teaching learning process. Those are the following classification : 
a. Teacher Blogs 
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Teacher blogs are written by teachers are mainly used as an 
additional communication channel to share information with students. 
Teacher blogs usually contain course content, course management 
information, general commentary to all students about the learning 
progress, etc. 
b. Student Blogs 
Student blogs are written by students are basically learning blogs 
or project blogs. Learning blogs are learning diaries, created 
concurrently with the learning experience, and reporting on the 
learning content as well as the process (including time taken, source 
used, and so forth). Project blogs, often authored by a team of students, 
documents the project progress and findings. 
Meanwhile Campbell (2003: i-iii) classified the types of blogs 
for use in ESL Classrooms into three types.  
a. Tutor Blogs 
According to Bartlett-Brag A (2003:6), tutor blogs are run by the 
tutor for the learners. It serves the following purposes : 
1) It gives daily reading practice to the leaners 
Sometimes students find assigned reading material too boring, 
difficult, or hard relate with. This is because it is often written 
with another purpose in mind.  The teachers are better to write to 
them than the person who know them best. Entries are keep 
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short, geared toward the learner interest, and linked to related 
online source for further reading if desired. Vocabulary used in 
class can be recycled this way. New vocabulary words can be 
linked to definitions on others sites found with a search engine. 
Furthermore, a casual, natural writing style can be used by the 
tutor to develop learner familirity with native language patterns.  
2) It promotes exploration of English websites 
Any entry made by the tutor can and ought to encourage further 
exploration of the Internet in English by linking to related 
articles, and content based websites. For those learners reluctant 
to step outsite the comfort of exploring the Web in their native 
language, being led to interesting English language sites will 
increase their confidence and help to overcome theiraversion.  
3) It encourages online verbal exchange by use of comment buttons 
At the buttom of each entry, any blogs reader can make a 
comment that can be read and further commented on by all who 
access the site. Teachers should ask the students questions, give 
them riddles, challenge their views; whatever it takes to 
encourage them to comment. 
4) It provides class or syllabus information 
Entries in the blog can also serve to remind students about 
homework assignments and upcoming discussion topics. Link 
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can be provided to sites that introduce relevant topics of 
discussion. The tutor can also follow up on difficult areas of 
classroom work that might need review or clarification. In 
addition, a permanent link to the classroom syllabus and rules 
can be included on the blogs.  
5) It serves as a resource of links for self-study 
In the  right and/or left margins of the blog, permanent links can 
be set-up and organized to aid the learner in self-study, for 
instance links to online quizzes, English news sites, key-pal 
networks, audio and video files for listening practice and ESL 
interactive websites. 
b. Learner Blogs 
According to Bartlett-Brag A (2003:4), learner blogs are run by 
individual learners themselves. Learner blogs are best suited for 
English reading and writing classes. A common reading assignment 
can be followed by blog postings on the thoughts of each learner or 
group of learners. Furthermore, the act of constructing the blogs may 
encourages the use of search engines and net surfing in English to find 
the appropriate sites to which links can be made. This will empower 
the learner to direct the reader to sites of choice for further reading. 
Individually, blogs can be used as journals for writing practice, or as 
free-form templates for personal expression. The idea here is that 
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students can get writing practice. Whatever they write can instantly be 
read by anyone else.  
c. Class Blogs 
According to Bartlett-Brag A (2003:4), the class blogs are the 
result  of collaborative effort of an entire class. The following are some 
possible uses: 
1) In conversation-based classes it could be used like a free-form 
bulletin board for learners to post messages, images, and links 
related to classroom discussion topics. It could also be a space for 
them to post thoughts on a common theme assigned for 
homework.  
2) With intermediate and advanced learners, class blogs might also 
useful for facilitating project-based language learning, where 
learmers can be given the opportunity to develop research and 
writing skills by being asked to created an online resource for 
others. 
3) Class blogs could also be used as a virtual space for an 
international classroom language exchange. In this scenario, 
learners from different countries would have joint acces and 
publishing rights to the blogs. The entire exchange woud then be 
transparant to all readers and could be followed and commented 
on by other learners, tutors, parents, and friends.  
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4) For writing and reading classes, it might also involve the use of 
knowledge management software, that Userland’s Manila, that 
allows for a great deal of threaded discussion behind the scenes. 
Much like a publishing group, individual learners can be given 
varying amounts of responsibility to publish material arising from 
postings on the discussion list. The results of this effort are what is 
seen on a website by the public at large. 
3. Supporting Medium of Blogs 
In connecting internet to blog should support by mediums. That 
medium will make good connectivity to blogs. There are two supporting 
mediums for using blogs (Setiawan, 2011: 19). Those are as a below: 
a. LAN or Local Area Network  
LAN or Local Area Network is a computer network which 
connected in small area. Without LAN or another connecting, an 
internet cannot use. LAN is useful for sharing resources like files, 
printers, games or other aplications. LAN in turn often connect to other 
LAN, and to the internet or other WAN. LAN interconnects a variety 
of data communicating devices. It operates within a small geographic 
area. It broadcasts data at high data transfer rates. It exhibits very low 
error rates. It is popularly named after the protocol used in the data link 
segment of the netwok such us as Ethernet, Gbit Ethernet, Token ring. 
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LAN is basically in expensive, highly reliable and easy to install 
and manage. The primary uses of LAN are information exchange, file 
serving, print serving, and remote execution. 
b. Modem 
Modem is simple form of ‘modulator demodulator’. Modulator is 
a part which changes the information signal to the carrier signal and 
ready to send, whereas demodulator is a part which separates 
information signal from receptor carrier sinal so that the information 
can accept well. Modem is the combining between two of them, means 
that modem is two ways communication tool. 
Richard (2009: 497) in his book “An Introduction to 
Telecommunications” stated a heart of any  modern communication 
system is the modem, connecting the data source to the communication 
channel. Modem is a device to encode digital information for 
transmission and demodulates signal to decode the transmitted 
information. The goal is to produce a signal that can be transmitted 
easily and decoded to reproduce the original digital data. Modem can 
be used with any means of transmitting analog signals. 
4. The Uses of Blogs 
According to Lujan and Juana (2006: 257), there are many uses for 
blogs in many fields. Nardi discovered many fields. Nardi (2004: 41-46) 
discovered five major motivations for blogging: documenting one’s life, 
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providing commentary and opinions; expressing deeply felt emotions; 
articulating ideas through writing; and forming and maintaining community 
forums. Certainly, these motivations are not mutually exclusive and might 
come into play simultaneously.  
In education field, blogs are being used to satisfy a variety of 
communication needs to favour e-learning practices. In Leslie (2003), a 
matrix of some of possible uses of blogs in education is shown. These 
possible uses are analyzed in a two dimension space: who uses the blogs 
(teachers and students) and for what (reading and writing). Following this 
same matrix, a list of possible uses is provided in Lowe (2006): improving 
writing skills, encouraging reflective writing, reading students blog for 
assesment, sharing resources and ideas, recording progress and process, 
course administration, group work, etc.  
Wagner (2003- 131-132) proposes the use of blogs as improved 
learning logs, this is, as a tool, for “enhancing and strengthening the best 
features of this teaching technique, while giving students more responsibility 
for learning and publishing process”. 
Moreover, according to Farrel (2003) discusses five ways of using 
blogs in the classroom, each with their own pros and cons: standart class 
web pages (class times, syllabus, etc); professor-written blogs which cover 
interesting developments that relate to the theme of the course; organization 
of intensive seminars where students have to provide weekly summaries of 
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the readings; and requiring students to writetheir own blogs as part of their 
grade.  
5. The Advantages of Blogs 
Lujan and Juana (2006: 258) stated beside the advantages, blogs 
inherited from being based on internet technologies, blogs have advantages 
of their own that can be translated into real benefits for users. Blogs are easy 
to setup and administrate in contrast to other technologies. It make easier to 
publish all types of resource (text, images, video, etc) to the web when 
compared to the traditional web publishing. It allow instant publishing with 
just one click: blogs are easy to create and maintain, as opposed to the 
traditional web pages. It is able updated easily, from anywhere without havy 
to worry about FTV connections, web authoring software, etc. 
Blogs have ability to reach a large audience without losing information 
quality and allowing for different levels of detail. It breaks the trade off 
between reach and richness of information. No special blogging software is 
needed to create blogs: some bloggers use plain HTML to create their blogs.  
Blogs can also be created with some scripts coded in Perl or using 
some kinds of templates that make blogging easier. However, blogging 
software allows a person to create and maintain blogs with knowing HTML. 
Evenmore, bloggers may focus on content without the worries  of 
periodically archiving, nor keeping accurate recording times. Still, 
complexity of blogs have greatly increased, therefore, blogging software 
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becomes more necessary with times. Teachers do not need to periodically 
request the learning logs to the students. 
6. The Benefits of Blogs 
Users need to be aware of what are the main benefits and barriers that 
this kind of learning tool may bring in the classroom, whether virtual or real.  
According to Huffacker (2005: 91-98), using blogs in the classroom 
activities offers a list of benefits and barriers to students and teachers. The 
first and foremost benefit of blogs is their use as e-learning tools. This way, 
the teaching-learning process can continue outside the classroom. Blogs help 
create connections between students with diverse opinions and interests 
(Lujan and Juana, 2006: 258). This encourages critical thinking and teaches 
the value of respect towards other students’ points  of view.  
Blogs features (linking, replying, and tracking) make easier sharing 
knowledge and information. Discussions in blogs promote higher levels of 
thinking, because people can think before answering back. Collaborative 
blogs support team work and group learning. Because of its format similar to 
that of a personal diary, blogs encourage informal communication, creativity 
and self-expression. Accuracy of project outcomes increases due to the 
continuous flow of feedback from the teacher and fellow students from the 
blogs.  
Teachers may benefit from the possibility of monitoring project in real 
time, thus indicating improvement before it is too late for the student to 
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incorporate them. Final grading is faster and easier:  teachers are able to 
review how student have participated and developed over the course. For 
non-computer science student, blogs provide the chance of learning about 
web page creation, hyper linking and other www topics.  
Writing in blogs is attractive in the sense that teens and college 
students, and people in general, want an opportunity to share their 
experiences and feelings, and blogs provide them with the chance to do it in 
an easy, interactive way. The use of blogs (new technologies) prepare 
students better for the current labour market. In those courses where there 
are many instructors and student, blogs improve coordination and allow 
interaction to a far greater extent. Different teachers and students from 
different part can share, teach and learn together. 
7. The Barriers of Using Blogs  
Beside these benefits, the barriers to using blogs are low bloggers may 
face difficulties in making the most of their teaching/learning tool. These are 
most outstanding of barriers in using blogs. According to Lujan and Juana 
(2006: 259), teachers may have difficulty in assessing student participation 
in the blogs. There are several indicators to take into account: group grading, 
individual posting, quality of posts, etc., as well as subjectivity and 
qualitative appreciations. The use of technology-based tools may be another 
barrier. It can be of a structural nature, for instance lack of computers, of 
difficult access to the internet (as happens in Spain where the internet 
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connections quite expensive and slow). Another source of disadvantage 
would be computer illiterate users, especially in those countries with a wide 
digital divide. 
Even though most blogs are hosted in public, free ASPs, learning blogs 
should be hosted in private servers, so that they do not show neither 
advertisement nor banners (which are the most common method of ASPs 
financing). System administrators tend to be restrictive in installing new 
software. If the blogs are public, it may suffer troll infestations, people that 
intentionally try to cause disruption by posting messages that are 
inflammatory, insulting, incorrect, inaccurate, or off-topic, with the intent of 
provoking a reaction from other. 
C. Review of Blogging 
1. Definition of Blogging  
According to Parisi and Corby (2012: 4), blogging is so much more 
than simply a site of chronologically posted writing. It is a place for 
students to practice their writing and communication skill. Students have to 
think what will they write then share in blog. Thereby, it is a place where 
syntheses of ideas can take place. Blogging is a tool used to encouraged 
demonstration  of ideas and learning. it is where students begin to build a 
global personal learning network. Blogging is simply  a form of publishing 
short posts, usually around a particular topic. Posts are made up of text, 
links to other content, and embedded content such us a pictures and videos. 
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The best blog authors post regularly, and good blog authors usually have 
loyal readers who often comment about the posts. Blog authors who do it 
will create  a blogging community.  
Blogging (Walatka, 2002: 373 ) is pedagogical tools offers great 
support to the teacher who wants help students actively engage the course 
material and move beyond lecturing (although it helps with formulating 
interesting lectures as well). Student blogging can be an effective tool for 
helping students engage material and for creating a foundation from which 
student discussion and dialogue can flow.  
2. Blogging’s Educational Impact 
According to Zarei and Hussin (2014: 58), blogging does not have in 
every lesson. Teachers might notice that within these four examples, the 
blogs were used in four different ways: as a book discussion, as a video 
venue, as a science journal, and as a letter. By changing assignments, 
teachers keep blogging to their students fresh.  Students begin to see the 
possibilities of using their blogs as a portfolio for other type of work. There 
are so many tools that can be used to further communication in classroom. 
Blogging activity is the most important section in the blogs in discussion 
forum.  
In education, blogging is not just writing. When blogging, students’s 
post can simply be a link to a podcast where students share their thinking 
orally. An embedded YouTube video might show a students’ 
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understanding of a particular novel. An embedded artwork might be a 
students’ reaction to story or explanation of a science concept or an event 
from history. Think how these possibilities facilitate differentiating 
instruction for students.  
Teachers noted how much of the learning associated with blogging 
involves those higher-order skills: blogging about learning, defending  
blogs post through comments, creating video, podcast, or artwork to 
represent learning and then discussing it.  
Writing, discussing, and debating about blogs posts cause students to 
analyze and think deeply about what they have learned so they can take a 
defensible position or explain their thoughts. Those activities bring 
beneficial impact in education. Teachers learn more about the material 
from blogs posts. 
According to West (2012: 1), blogs in area of education are deployed 
in several different ways. They provide a mechanism for the 
disseminationof education-related news. When schools need to announce 
news or particular problems or encounter major crises, officials and 
community members can offer their own perspective on what the issue is 
and how it should be adressed.  
Increasingly, blogs are being incorporated into the classroom for 
instructional purposes. They allow collaboration between students and 
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teachers among students themselves. Students are able to post question and 
get the answer (Kim, 2008: 52). 
Alternatively, students can read books and answer their overall 
impressions with teachers and external mentors. Students may write their 
own ideas and then see what others have to say. In organizations such us 
In2Books.org, teachers post question and encourage students to think more 
deeply about the book content and value. Blogs create the activity to 
students which are called blogging. 
A meta-analysis of ten blogging research projects found that 
blogging encouraged reflection, critical thinking, enhanced writing skills, 
and collaboration. Hui and Yu- Chang Hsu (2010: 52), in general, the 
empirical evidence supports the educational value of blogging activities. 
However, in looking across studies, they also note of the importance of 
sructured learning. For effective teaching, teachers need to provide clear 
guidelines and explain the rationale for pedagogic activity. Failure to do so 
undermines student motivation and complicates task completion. 
Parisi and Crosby (2012: 19) stated a hugely positive change in 
pedagogy that occurs when students blogs are the move from short 
response and fill in the blank answers to the deeper thinking that goes into 
sharing their reasoning with the world. Blogging allows students to practice 
having powerful deep thinking skill. They will read many resources 
automatically, then write it in blogs posts. 
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D. Review of Interpreting 
1. Definition of Interpreting 
Generally, interpreting is defined as an effort for rendering the source 
language into the target language orally. As stated by Shuttleworth and 
Cowie in Pujiyanti (2013: 1), interpreting is a term used to refer to the oral 
translation of a spoken message or text. Beside that, Jones (1996: 6), 
interpreting described “The interpreter has first to listen to speaker, 
understand, and analyze what is being said, and then resynthesize the 
speech in the appropriate form in a different language.” From that 
explanation can identify that interpreting is transfering from one language 
into other  language by standart process such us listening, understanding, 
analysing, and re-expressing.  
Based on its function as a communication across cultural, interpreting 
defines the oral translation of a message across a cultural/ linguistic barrier. 
Besides interpreting can define by the participant’s point of view. From 
that statement, Weber (1984: 3) said that “Interpretation is the oral 
transposition of an orall delivered message at a conference or a meeting 
from a source language into a target language,  performed in the presence 
of the participants.” It can be called that interpreting must be presence a 
participant or listener because the message is delivered orally.  
Nababan (2003: 114) also stated the similar opinion : “Transfering 
language refers to the oral communication situation which source speakers 
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process the information that they get into target language and the third 
person listens that process.” Whereas Nababan added that the concept of 
listener or third person is relative. It means that the listener or third person 
is not always for the presence physically. Because in types of interpreting, 
listeners do not face directly or located far from the interpreter (example 
remote interpreting). 
Interpreting can be used in every interaction that is made by people. 
Pochhacker (2004: 13) conveys if we approach the phenomenon of 
interpreting from a historical perspective, the most obvious criterion for 
categorization and labelling is the social context of interaction or setting. 
He states that there are two settings, inter-social setting (contacts between 
social entities) and intra-social settings (within heterolingual societies). He 
depicts his theory as follow. 
 
Figure 2.1. Interpreting in Different Spheres of Social Interaction in 
Pochhacker (2004: 15) 
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An interpreter is an advocator. Someone who decides to use an 
interpreter must rely on her/ him. They trust the interpreter will work as a 
professional one. In addition, an interpreter is also a facilitator who 
facilitates communication between individual and a group. Interpreters 
translate into someone who needs their help during communication. 
As a medium to deliver meaning, interpreter must interpret the source 
language as accurate as the meaning in the target language. In the 
Language Interpretation Guidelines, accuracy is taking the meaning, and 
intent of the speaker’s statements and translating that to the listener’s 
language. This means giving the listener the complete message. In addition, 
there are domains and specific theory of interpreting as illustrated in the 
figure below. 
 
 
Figure 2.2. Domains and Dimensions of Interpreting in Pochhacker 
(2004: 24 ) 
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As a medium, human and machine can be used in interpreting. 
Human functions as a media who transfers and renders the source language 
into the target language. For machine, earphone is one of the examples that 
is used in simultaneous interpreting in a conference. Here, the writer will 
only concern in the mode. 
From those definition above, it can be concluded that interpreting is 
process transfering one language into other language orally. The 
information is spoken by the interpreter in oral communication. The 
message is not in written form.  
2. Type of Interpreting 
In general, interpreting can be distinguished as consecutive 
interpreting and simultaneous interpreting. 
a. Consecutive Interpreting 
Consecutive interpreting is one of interpreting kinds that needs 
note-taking in the process of interpreting the speaker. As stated by 
Nolan (2005: 3), a consecutive interpreter listens to the speaker, takes 
notes, and then reproduces the speech in the target language. In 
addition, Jin (2010: 2) says that consecutive interpreting refers to the 
rendition of the whole source speech segment by segment; the 
interpreter has chance to take notes during the interpreting process. 
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When the length is short, it can be done at one go. Rather, when the 
length is too long, the interpreter can do it in several segments. 
Furthermore, Pochhacker (2004: 18) states that consecutive 
interpreting does not presuppose a particular duration of the original 
act of discourse. He illustrates his theory by the figure below. 
 
Figure 2.3. Continum of Consecutive Interpreting in Pochhacker 
(2004: 18) 
 
Further, he divides the notion “consecutive interpreting‟ into two 
categories: classic versus short. “Consecutive interpreting with the use 
of systemic note taking is sometimes refered to as “classic‟ 
consecutive, in contrast to short consecutive without notes, which 
usually implies a bidirectional mode in a liaison constellation”. 
Now, consecutive interpreting is seen as a classical one, several 
occasion still use it as the best method since it does not need much 
equipment. One-on-one interviews, confidential hearings, and brief 
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public appearanced by prominent person, or some legal proceedings 
are the examples. Consecutive interpreting can be done both for 
individuals and groups. Here, there are some examples showing the 
role of the interpreting. 
 
 
Figure 2.4. Interpreter for Individuals of  Consecutive Interpreting 
in Pochhacker (2004: 13) 
 
Interpreter for individuals of conscecutive interpreting is sitting 
or standing next to the service provider and participants/customer. The 
process of conscecutive interpreting for individuals involves a source 
language speaker that makes pauses in her/his speech then the 
interpreter renders the message to participants/customer. Interpreter 
translates message, so participants/customer can understand. 
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Figure 2.5. Interpreter for Groups of Consecutive Interpreting in 
Pochhacker (2004: 14) 
 
Interpreter sits in front of a group of participants. Interpreter 
renders the message from source language into target language for a 
group of participants. Communication exchage happens between 
interpreter and a group of participants. Participants can understand 
what the presenter asks because rendering message between interpreter 
and participants run after the presenter pauses his/her speech. 
More importantly, Gile (1992: 191) proposes two stages in 
consecutive interpreting. According to him, consecutive interpreting 
consists of two phases: a listening and reformulation phase and a 
reconstruction phase. Phase one are influenced by listening and 
analyzing the source language speech, memory required between the 
time information is heard and the time it is written, and note taking. 
Besides, on phase two, some elements which influence the interpreter 
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are retrieving massages from short-term memory and reconstruct the 
speech, reading the note, and producing the target language speech. 
b. Simultaneous Interpreting 
Nolan (2005: 3) conveys that a simultaneous interpreter, usually 
sits in a soundproof booth, listen to the speaker through earphones and, 
speaks into a microphone, reproduces the speech in the target 
languages, and it is being in the source language. When the interpreter 
interprets, by using simultaneous interpreting, she/he renders the 
source language directly into the target language. 
Well known as “sight interpreting”, this simultaneous 
interpreting becomes the most widely used method. Much less time-
consuming and enabling multilingual conferences are the advantages 
of this method. Simultaneous interpreters do interpreting by working in 
teams of two per booth. They work only into their best language or 
mother tongue. In special occasion, known as “petite equip”, a single 
team of three people will work together. 
As consecutive interpreting, simultaneous interpreting can be 
done both for individuals and groups. On the simultaneous interpreting 
there is only one stages according to Gile (1995: 93). Some elements 
which influence are listening and analysis. In this element, it includes 
all the mental operations between perception of a discourse by auditory 
mechanisms and the moment at which the interpreter either assigns, or 
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decides not to assign, a meaning (or several potential meanings) to the 
segment which he has heard. Second is Short-term Memory which 
includes all the mental operations related to storage in memory of 
heard segments of discourse until either their restitution in the target 
language, their loss if they vanish from memory, or a decision by the 
interpreter not to interpret them. The last one is production which 
includes all the mental operations between the moment at which the 
interpreter decides to convey a datum or an idea and the moment at 
which he articulates (overtly produces) the form he has prepared to 
articulation.  
3. Difficulties in Interpreting 
Interpreters must interpret what someone said either simultaneously 
or consecutively. They present the exact meaning of what is uttered in the 
source language into the target language completely. Saleskovitch (1978: 
114) states that in the interpreting market, there are clients who are very 
strict with the completeness of information and do need the thinking time, 
especially during the process. Since they hold a hard duty, it is clearly 
speech that this profession is demanding and challenging 
There are two methods in doing interpreting, as stated before, 
simultaneous and consecutive interpreting. For each method, they have 
their own challenges and difficulties. Gile (2001: 8) states that consecutive 
interpreting was found superior in incomplete sentences and simultaneous 
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interpreting was superior as regards digressions and unimportant modifiers. 
In consecutive mode, interpreters have the possibility of listening to and 
assimilating the ideas before starting  to produce their own speech, yet in 
simultaneous interpreting, they cannot afford to lag behind the speaker and 
therefore must start their speech as soon as possible. More importantly, he 
proposes some specific difficulties in both consecutive and simultaneous 
interpreting such as false start, incomplete sentences, unimportant 
modifiers, elements without direct “equivalents” in the target language, 
digression.  
The first difficulties is false start. It happens when interpreters may 
tend to start to translate speech from the source language before having 
time to analyze them through and identify them as false start. Difficulties 
are likely to be more numerous in simultaneous than in consecutive 
because there is no need to start reformulating before the source-language 
statement is fully processed in consecutive interpreting. 
Next, interpreters are more likely to leave out a word or expression 
with no immediate target-language equivalent or with equivalents requiring 
the construction of multi-word structures. In addition, interpreters may also 
reduce the lag behind the speaker because they fell difficult to translate 
since the time given is limited. Another methodological difficulty is 
variability in the informational density of the sentences around the 
potentially problematic segments. 
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Moreover, Jin (2010: 3) proposes a cognitive difficulty in doing 
consecutive interpreting. The main cause of cognitive difficulties can be 
attributes to the phenomenon of cognitive overload, in which cognitive 
processing capacity, such as memory and attention, which is limited in 
humans, clashes with processing requirements. 
Interpreting, related cognitive overloads mainly manifest themselves 
in three aspects. First, there is too much information in doing interpreting. 
The interpreter is faced with constant inflows of information and is 
expected to give instant feedback during interpreting under time pressure. 
Therefore, the interpreter has to have a great mental and psychological 
pressure in doing interpreting. 
Second, there are too many tasks at different stages of the multi-
tasked interpreting process in which the tasks of listening, note-taking and 
speaking overlap. It means that the completion of note-taking may be at the 
cost of comprehension of the speaker and reproduction of the target 
language. In other words, the comprehension of the speaker may lead to the 
degradation of note taking and reproduction of the target discourse. 
Third, cognitive overload may come about through too many 
distraction. In interpreting’s context, distraction may come any time since 
physical requirements (e.g. fatigue, need to go to the restroom), 
psychological instability (e.g. anxiety), or poor working conditions (e.g. 
noise, equipment breakdowns). If these difficulties cannot be solved 
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promptly, the interpreter can become increasingly anxious and depressed 
that affect the quality of his or her interpreting performance later. 
4. Quality of Interpreting 
The most interesting thing which get attention in both translation and 
interpreting is about the product quality. Gile and Pocchacker (2001: 413-
414) stated that “quality essentially means ‘succesfull communication’ 
among the interacting parties in a particular context of interaction, as 
judged from the various (subjective) perspectives and on the 
communicative event”. The quality schema of interpreting which is 
described by Pochhacker has four level. Those levels are accurate, 
adequate, equivalent, and succesful. Product quality of interpreting will be 
accurate  if the product equivalent intended effect thus makes forum that 
can create succesfull communicative interaction. From that explanation, 
product in interpreting should give attention about the culture (source and 
target), so the product of interpreting clarity and receptive.  
The other notion of product quality of interpreting is fluency. 
According to Yagi (2000: 522), source speakers look the performance of 
interpreters by their fluency and nativelikedness in process transfering 
message to target language. A professional interpreter does not make 
hesitation during the process in delivering message. When there is 
hesitation, it means interpreter is still thinking aboust the word which he or 
she will speak out the next. Interpreting need more concentration because it 
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will difficult when interpreting in less concentration. It can make the 
message uncompletely delivering. An interpreter will succes when the 
product quality or his or her interpreting are accurate, fluent and clear for 
the source speaker. 
5. Note taking in Interpreting  
Note taking activity can be considered part of Writing Across the 
Curriculum. It crosses over all diciplines and has the two characteristics of 
Writing Across the Curriculum: note taking helps students learn, and note 
taking helps students learn to write. 
According to Boch and Piolat (2005: 101), eventhough techniques for 
understanding and writing texts are widely taught and practiced throughout 
a student’s school and university career, very few students are taught even 
basic “note taking” skills. this despite the fact that students are expected to 
take extensive notes during their courses across the curriculum, and despite 
the recognized usefullness of note taking for storing, learning, and thinking 
about what is being taught. 
The functional complexity of note taking has not been sufficiently 
accepted by researchers and teachers, undoubtedly because the 
representation concerning the knowledgeand skill it involves has been 
minimized. Too often, note taking is seen as the rapid transcription of 
information  by using a few condensing techniques, such us shortened 
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words and substitution  symbols, for the creation of an external memory 
whose only importance will be its later use.  
Note taking is the practice of writing pieces of information in 
systematic way. Note taking is an important part of interpreting process. 
Notes taken during interpreting what the speakers say to deliver to the 
client. According to Piolat (2010: 51) said note taking is discussed as a 
cognitive operation to fix oral discource on paper and support its recall or 
reconstruction. Example of note taking by French and English speaking 
adults are produced to show the type of abbreviation, truncation, and 
abridgement applied in writing to catch up with the flow of speech, while 
making a note readable in later reconstruction, the conflict between the 
fastercadence of oral language and slower pace of writing mode is found to 
be the key element motivating the development of an effective and efficient 
technique of the latter.  
Note taking gives the easiest way before interpreter translate the 
product orally to the client. The note fills the important thing which should 
in. Interpreter have to be able in taking note as good as possible to reduce 
the missunderstanding when doing interpreting.  
E. Review of Interpreting Class 
Though interpreting as a distinct profession dates back centuries, it is 
only in the 1990s that the term ‘Interpreting Studies’ was coined (Pochhacker & 
Shlesinger, 2002).  Moreover, the practice of interpreting has been in existence 
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for along time in human history, ever since the emergence of the need for 
interlingual oral communication. According to Xu (2015: 284), the academic 
study of interpreting as an independent dicipline thus enjoys an even shorter 
history, which was generally been accepted as ripening in the 1990s. Interpreting  
studies were further sub-categorized into process, product and performance, 
practice, profession and pedagogy.  
Recently, interpreting was developed significantly. Yan (2013: 448) 
stated there are three general categories of current interpreting research. Firstly, 
interpreting practice which concerns articles on interpreting. For example, 
interpreting process or product. Then, interpreting training and assesment which 
involves all aspects of the learning and teaching of interpreting. Lastly, review of 
interpreting research which focuses on studies about interpreting research, 
including articles discussing relevant research methods in the field or review 
studies. It can be concluded that interpreting class is a set of classes or a plan of 
study on a interpreting subject. 
Interpreting class can be classified into two categories. The first category 
is a class which has goals fro creating interpreter trainer. It called class training. 
The second category is a class which has goals to give knowledge for students in 
academic purposes. Students were taught theory and practice. In this research, 
teacher taught students to enhance their knowledge of interpreting in theory and 
practice to know the real situation when they will be professional interpreter as 
their job. Teacher gave skills for students.  
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F. Previous Related Study 
Related to this research, this study actually capable to find an idea or a 
new learning method of research, but this study cannot be separated from the 
others previous supporting studies. Some research compilations drawn from two 
references.  
The first research is conducted by Azis Oka Setiawan (UNS, 2011) entitle 
Improving Student Writing Skill by Using Web Blog (A Classroom Action 
Research at the Second Grade of SMA N Colomadu on the Academic Year 2010/ 
2011). The similarity with this research is the researcher uses qualitative method 
in analyzing the data. The research design is classroom action research while this 
research will conduct descriptive study design. The result of the study shows that 
students writing skill improved by using weblog and this research described the 
implementation of Blog Based Learning in interpreting class.  
The second researcher is Thomas Raith from University of Heidelberg, 
Germany who conducted the research entitles “The Use of Weblog in Language 
Education” in IG Global Publisher Journal. His research shows that blogs can use 
in language education. Blogs help the students in language education. It has 
significant role in process teaching language. He explores how a blog influence 
students in writing and reading. His focus is on difference between the writers of 
blog and the ones with paper reading journal. The similarity of this research is 
both of them want to know the use of blog in education. The difference is the 
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design of the research. Raith used comparative study while this research used 
descriptive study.  
The third researcher is Huei-Tse Hou, Kuo En Chang and Yao Ting Sung 
(2010) who conducted the research entitles “What kinds of knowledge do 
teachers share on blogs? A quantitative content analysis of teachers’ knowledge 
sharing on blogs” in British Journal of Education Technology. Their research 
shows that the teacher did not use the blogs solely for professional development; 
indeed a half of the posted content did not directly concern teaching. The 
similarity of this research is both of them want to know what teacher shared in 
blogs. The difference is the design of the research. Their research used 
quantitative content analysis while this research used descriptive study.  
From the description above, the researcher wants to complete the 
previous research and to enrich the similar research. The researcher wants to 
conduct a study about the implementation of Blog Based Learning in interpreting 
class with different object and different analysis entitled A Descriptive Study on 
the Implementation of Blog Based Learning in Interpreting Class at the Sixth 
Semester Students of English Education Department in 2015/2016 Academic 
Year. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
Research method is absolutely crucial in a research. It is used for researchers to 
apply an appropriate method. It is needed in order to reduce the possible mistake in 
conducting a research. 
A. Research Design 
In this research, the researcher used qualitative research. According to 
Moleong (1995: 6), qualitative methodology is research procedure without 
statistic analysis or other quantification method. This type of the research is 
descriptive qualitative research which focused to the teacher’s blog to help 
students in teaching learning process. In qualitative research, as suggested by 
Sugiyono (20015: 19), the researcher investigated the activities, situations or 
materials seriously. Researcher did observation and analysis about the 
phenomenon. 
The descriptive qualitative research is the result of observation about the 
implementation of Blog Based Learning in interpreting class at the sixth 
semester students. Description method concern with some cases in which the 
data collected are classified, analyzed, and interpreted. The aim of this method 
is to describe what actually happens in a certain situation and condition.  
B. Research Setting  
1. Setting of Place  
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The research took place at IAIN Surakarta. It was located at 
Pandawa Street, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. IAIN Surakarta is the 
only one state Islamic Institution in Surakarta. There are five faculties 
which consist of twenty two majors. 
2.  Setting of Time  
The research did at IAIN Surakarta from the beginning until the end 
of the research. Researcher conducted the research from May 2016 until 
February 2017. She did observation  in Interpreting class did on May 2016 
to June 2016. Here are schedule of this research: 
N
o 
 
Activities 
In Month 
May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb 
1. Conducting 
the 
Observation  
          
2. Conducting 
the Interview  
          
3. Taking 
Scripton 
          
4. Analyzing  
Data 
          
5. Reducing 
Data 
          
6. Making Data 
Conclusion 
          
7. Writing 
Report 
          
8. Final 
Examination 
          
Table 3.1. Research Schedule 
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C. Research Subject and Object  
 Research subject are the teacher and sixth semester students in 
Interpreting class of English Education Department. Miss Ikke Dewi Pratama, 
M.Hum is the interpreting class teacher. She have taught Interpreting class at 
English Education Department for one year. There are two classes of 
Interpreting. Miss Ikke taught all classes.  
 Researcher decided all classes as the subject of the study. It consists of 
80 students. She took all classes because she wanted to get detail information 
and both of two classes are big class. Each class has 40 until 45 students. Big 
class will be more difficult in handling than small class which just consist of 
twenty students. Delivering material in big class is quite challenging. Learning 
process will not be effective without the media. Thereby, the media is really 
needed.  
 Research object was the implementation of Blog Based Learning in 
interpreting class focused on teacher’s role and students’ role. It can be looked 
from teacher’s blog scripton. Moreover, it added by observation in the class as 
the explanation above. Researcher is able to know the whole comments of 
students in blogs and understand the situation and condition in interpreting 
class, the problems on the implementation of blogs in classroom and strategy to 
solve that problems.  
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D. Data Source  
According to the form of the study, the data were descriptive in the form 
of words Lofland (1984: 47), as quoted by Moleong (2004: 122) says “sumber 
data utama dalam penelitian kualitatif adalah data dan tindakan selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain”. In other word, the 
sources of data in qualitative research are words and events; the additional data 
can be from documents and others. The researcher in this study collected the 
data in the form of information about the implementation of Blog Based 
Learning in interpreting class for the sixth semester students of English 
Education Department. The source data in this research includes events, 
informants, and document. 
There are three data sources. They are : 
a. Scripton 
 Scripton is the data which comes from teacher’s blogs. The data can 
be seen by all the visitor of  blogs. The form of data is interpreting material 
discussion which is uploaded by teacher and comments from the students. 
It is kind of discussion forum. 
b. Event  
 The researcher observed the situation in teaching learning process 
and  activities the students in the classroom. Event is the situation during 
interpreting class. 
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c. Informant  
 Informant is people who can give information about the character 
and situation of the object study.  Here, the informant is Interpreting 
teacher, Miss Ikke, and the sixth semester students of English Education 
Department who take interpreting class. Researcher conducted interview to 
Interpreting teacher and 12 students randomly. They give some 
explanations for some questions from the researcher.  
d. Document  
 Document provides both of the researcher’s observations and 
interviews. They enrich what the researcher see and hear by supporting, 
expanding and challenging portrayals and perceptions. Sutopo stated that 
(2006: 61),  the researcher analyze some related documents such as field 
note and result from interview for suppoting the data. Interview will give 
supporting data, beside data from teacher’s blogs itself. 
E. Technique of Collecting Data 
  The technique used to collect the data are observation, interview, and 
documentation.  
1. Observation  
According to Sugiyono (2015: 145), observation here is the activity 
that happens, make notes and jot down thoughts without narrow, specific 
regard for the research problem, the spesific one between interview and 
quosioner. In this observation, the researcher observe in the classroom of  
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interpreting class at the sixth semester students of English Education 
Department. 
The researcher observed the teacher teaches in front of the class and 
the interaction among the students with the teacher from the beginning 
until the end of the lesson  when discussing the topic which has posted in 
blogs. The observation in class was done six times. There on Wednesday, 
May 20 2016; Wednesday June 1 2016; Wednesday, June 8 2016; 
Wednesday June 15 2016; Wednesday, June 22 2016;  and Wednesday, 
June 29 2016.   
2. Interview 
Interview is verbal communication between researcher and the 
teacher to get more information. Besides, with the teacher, the researcher 
also does the interview with the students. One of the purpose of interview 
is to find out what is in their mind what they think or how they feel about. 
Interview is a conversation, the art of asking question and listening. 
The most important data source in qualitative research is the informant 
(Sutopo, 2003: 60). In this research the interview will be conducted to 
collect information from some people. They are interpreting teacher and 
students who join interpreting class in English Education Department.  
The type of interview used in this research was semi structured 
interview. In this type of interview, the researcher prepared what the 
question are before the interview is being conducted and the question may 
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be developed during the interview and new question may emerge depend 
on the progress of interview and situations. It is possible to add new 
question out of the question list if the researcher get new information out of 
the question that had been arranged. The aim of this type is to get detail 
information from the interviewee. Here, the researcher as the interviewer 
tried to get interviewee’s ideas and opinions related to the problem of the 
research (Sugiyono, 2015: 137). For the students, the interviews were done 
in individuals and also in groups in order not to waste much time since the 
number of the students is many enough. 
The interviews were done with students of interpreting class and the 
interpreting teacher at the sixth semester  students of English Education 
Department. The researcher, as the interviewer, makes interviews with the 
teacher, and some students of sixth B class and sixth C class.  
Before having the interview, the researcher prepare a list of 
question in order to avoid the interview of being too large and out of 
context. These questions also help the researcher to make a systematic 
interview so that the interview will be better. The researcher improves the 
question when it is needed to get more informations.  
The questions for the teacher were about what the teacher thinks 
about using blogs in the process to help students easier to get the material, 
practices and etc.  
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3. Documentation 
Document is everything written or film, differ from record, which is 
not prepared because need to the researcher (Moleong, 2004: 160). 
Documentation method is intended to find data on manuscript, book, 
magazine, newspaper, and agenda.  
Documentation is very useful because it can give wider background 
about the research. It can be materials in triangulation process. It is also the 
main material in the historical research. Furthermore, trough 
documentation, the improvements from using blod could be found.  
In this research, the documentation is the scripton of teacher’s 
blogs, document of  lecturing journal, syllabus, and students presence. The 
researcher took documents to understand what teacher and students did in 
blogs and the whole contents in teacher’s blogs. 
F. Technique of Analyzing Data  
  In analyzing data had been collected, the reesearcher uses a descriptive 
study of qualitative research. As using the technique, the researcher collects 
data, arrange data then presents data. The qualitative method is kind of research 
without using any calculation or statistic procedure. To know the 
implementation of Blog Based Learning in interpreting class at the sixth 
semeter students in English Education Department.   
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Regarding with this research, the researcher used data analysis based on 
Miles and Huberman Model (1984:20). Moreover, the process of analyzing data 
was depicted by Miles and Huberman (1984:22) in the following picture. 
 
Figure 3.1. Illustration of Interactive Model by Miles & Huberman (1984:22) 
 
  Miles & Huberman (1984:22) elaborated the four types of analysis 
data form interactive process which was analyzing qualitative data as follows: 
1. Data collection  
Data collection means collecting data from many sources. The 
researcher collected data from observation, interview, and documentation. 
The researcher interviews with the informants and doing observation of the 
implementation of Blog Based Learning which is used by teacher in 
interpreting class at the sixth semester students of English Education 
Department. Moreover, the researcher asks  the document to interpreting 
teacher. 
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2. Data Reduction  
Reduce data means that summarizes, choose, things that are 
basic, focusing on things that are important, sought themes and patterns 
and remove unnecessary. The researcher did reduction of the data which is 
gotten from interview and observation to the teacher and students. During 
the interviews and observations have done by the researcher, a reduction of 
the data were needed because not all of the data could be input as the need 
in the research, just the necessary and important point and according to 
requirements of the data were analyzed. Researcher made reduction on the 
data of interview that she only took the best data for analyzing deeply. 
3. Data Display 
The data have been reduce and then made the presentation of 
data. The presentation of data can be done in the form of brief description, 
charts, relationship between categories, and so on. The most frequent form 
of data display for qualitative research data in the past has been narrative 
text. By the data display, then the data is organized, arranged in pattern of 
relationships that would be easily understood. The researcher organized the 
data and described the implementation of Blog Based Learning which is 
used by teacher in interpreting class at the sixth semester students of 
English Education Department. 
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4. Conclusion: Drawing and Verification 
Drawing and verification which presented preliminary 
conclusion is still tentative and will change if not found evidence that 
supports strong data collection on the next stage. The conclusion in 
qualitative research may be able to answer the formulation of the problem 
that formulating from the beginning, but sometimes not, because as has 
been stated issues and problems in the qualitative research is still tentative 
and will be developed in the field.  
In this step, the researcher made an initial conclusion about the 
implementation of Blog Based Learning which is used by teacher in 
interpreting class at the sixth semester students of English Education 
Department. The initial conclusion was able to achieve the research 
question based on qualitative data which is taken from observation, 
interview and documentation. 
 From the explanation above, the researcher apply this 
technique for describing and analyzing the data from the result or research 
about implementation of Blog Based Learning in interpreting class at the 
sixth semester students systematically, so this research would be credible. 
G. The Trustworthiness of Data  
To determine the trustworthiness of the data, the researcher needs some 
techniques of examining data. The examination is done based on some criteria. 
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There are four criteria used: credibility, transferability, dependability, and 
conformability. In this research, the researcher is going to use triangulation. 
According Sutopo (2006: 92-99), triangulation is a technique of 
examining the trustworthiness of data by using something excluding the data to 
check or to compare the data. Triangulation is divided into four techniques:  (1) 
data triangulation (2) investigator triangulation (3) methodological triangulation 
(4) theoretical triangulation. 
Data triangulation means that the researcher compared and rechecked the 
credibility of information found in one data source with data sources. In 
collecting the data, researcher used different data sources. It means the same 
data will be better its validity when it comes from the different data source. 
 Triangulation by using methods means that the researcher checks the 
credibility of the research and the data source by using several data collecting 
techniques and analyze the by the same method. Even, it will be better when 
researcher takes same data source for examining the great of their information 
by different methods. What means by investigator triangulation is that the 
researcher will recheck the credibility of his data by his own researcher or other 
researcher. The last technique used in theoretical triangulation. It is a technique 
of examining data by finding standard of comparison from an analysis 
explanation as a supporting data to get a valid evidence of the research result. 
In this research, the researcher used methodological triangulation. In this 
way, the researcher rechecked the information from observations and interviews 
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and the data got to relevant documents, in this case, students’ activeness in 
blogs post. It is an order to get the trustworthiness of the data being examined. 
The researcher compared the data taken from observation which had been held 
during teaching and learning process and the data from interview and 
documents which have the same data source. Thus, the research will credible. 
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 CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Finding 
This chapter presents research finding and discusses the answer of the 
research problems that have been formulated before in problem statement on 
chapter 1. The data which had been obtained from the field were reported 
according to documentation from teacher’s blog, observation in the classroom 
and interviewing with teacher and students. Here, research finding focused on (1) 
Blog Based Learning in interpreting class in terms of teacher’s role and students’ 
role (2) kinds of problems occur on the implementation of Blog Based Learning 
in interpreting class (3) solutions to solve the problems on the implementation of 
Blog Based Learning in interpreting class. 
1. Description on the Implementation of Blog Based Learning in 
Interpreting Class 
 Blogs are the discussion place in interpreting class which used by 
teacher in interpreting class. Teacher designed her blog as learner blogs. 
Blogs positioned in interpreting class as a suplementary media. Blogs used 
in interpreting class before the class. Blogs accessed by the teacher and 
students a night before the classroom. Teacher posted the topic discussion 
then students gave comments actively. The process of Blog Based Learning 
in interpreting class did outside the classroom. When interpreting class in 
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the classroom, teacher and students only reviewed what they discussed a 
night before. Teacher continued to teach material or do practice after 
discussing students’ comments in teacher’s blog.  Implementation of Blog 
Based Learning in interpreting class was researched in two points  that 
include: teacher’s role and students’s role. 
a. Teacher’s Role 
Teacher positioned herself in using blogs is as a facilitator. It 
could be seen when teacher gave material in her blogs. Teacher posted 
some topics related to the interpreting material and students asked to 
discus the topic. Teacher posted it before teaching and learning process 
in the classroom. Online discussion through blogs were conducted 
between student and student. 
Researcher : Nah mbak disitu peran dosen apa di blog tersebut 
Nin? 
Nina : Beliau yang punya blognya. Jadi beliau yang post 
materi terus kita disuruh komentar terkait topiknya 
gitu. Nanti dosen memberi nilai keaktifan pada 
mahasiswa yang komennya terbagus (Interview 
with Ciptanina on June 15th, 2016). 
 
Ciptanina proposed that teacher in blogs is  blog’s owner. 
Teacher gave the task to students, sometimes. Teacher wanted to know 
the activeness of students through her blogs. Students are asked by 
teacher to give a comment, then teacher will choose the best comment. 
Students got score when their comment are best. Teacher and students 
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usually discussed student’s comment in the clasroom before teacher 
began delivering material to students in classroom. Here, blogs is used 
for prereviewing material before the class. 
Ciptanina explanation was similar with the teacher’s statement in 
her interview with the researcher.  
Researcher : Selanjutnya kenapa ibu memilih media blog 
tersebut? 
Miss Ikke : Dengan blog saya ingin mahasiswa merefresh 
kembali materi yang telah didapatkan di 
translation agar dibedakan terlebih dahulu 
dengan Interpreting selain itu agar mereka juga 
mau belajar sebelum perkuliahan dengan saya 
berikan materi diskusi yang saya upload di blog 
untuk pertemuan selanjutnya dan juga sebenarnya 
karena saya menghandle kelas besar. (Interview 
with the teacher [Miss Ikke] on June 21st, 2016). 
 
Teacher stated that blogs are designed to make students are able 
to differenciate between translation and interpreting because students 
got translation studies in the previous semester. Through blogs 
students are able to refresh their mind that the concept of translation 
and interpreting are different. Then teacher wanted their students 
preparing themselve to study before facing interpreting course. Thus, 
teacher uploaded the topic  related to the next material in class and 
asked students to give comment in her blog.  
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Actually, teacher designed blogs because she handled very big 
class. She was so surprised because in interpreting her class consisted 
of 40 until 45 students in one class. She taught that she had to arrange 
her very big class in interpreting in which it is actually not effective. 
She used her blogs in teaching learning because in interpreting class 
because students must be active. Interpreting class must be an active 
learning class. Teacher stimulated students and made them active in 
blogs and also in the classroom. Student who created best comment 
should explain to other students in front of the class. Teacher expected 
that blogs is able to stimulate other students who were not posting their 
comment or students who did not choose as best comment so that they 
will try again in the next topic until their comment choose as a best 
comment. Teacher expected that students will be more encourage to 
learn interpreting, thus their knowledge will enhance positively.  
According to Maulidah, one of student in interpreting class, 
teacher has blogs for sharing material to students. Teacher’s role is for 
supplying material to students. Then teacher asked students to be 
active in her blogs. 
Researcher : Oh blog, itu gimana Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? 
Maulidah : Jadi dosennya kan punya blog, trus nanti beliau 
ngeshare materi di blog tersebut. Dosennya 
memberikan ulasan materi sedikit gitu. Kemudian 
mahasiswa disuruh komen pendapatnya gimana 
di blog tersebut. Nah nanti komen yang terbagus 
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mendapat nilai gitu (Interview with Maulidah on 
July 4th, 2016). 
 
Therefore, it can be concluded that teacher provided material in 
her blogs. teacher also gave topic then asked students to be active by 
sharing their idea in blogs. Through giving comments, students created 
discussion in teacher’s blogs. They learned together between teacher 
and students.  
Teacher posted marterial related to the interpreting course. She 
shared topic based on the syllabus that she made before learning 
process. Annisa proposed that teacher posted something relevance with 
interpreting syllabus which teacher explained before learning contract 
with students in the first meeting. Those are: the concept of 
interpreting, difference between interpreting and translation, 
consecutive and simultaneous interpreting, and many others.  
Researcher : Isinya di blog itu apa sih  Mbak? 
Annisa : Materi yang pernah di upload dosen itu ada konsep 
interpreting, perbedaan interpreting dan 
translation, simultaneous dan konsekutif 
interpreting dan yang lainnya. (Interview with 
Annisa on June 21st, 2016). 
 
Meanwhile, teacher positioned herself to conduct students when 
delivering material, guiding in practice and leading discussion in the 
classroom. Blogs are as a suplementary media for teacher and students 
in interpreting class. Blogs did not use during learning process in the 
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class. Blogs are used as a forum discussion before the class. They are 
used outside the class. Students are able to acces blogs in their spare 
time. Accessing blogs are flexible wherever and whenever. It depends 
on the users. 
Based on the researcher’s observation, teacher used blogs four 
times. Researcher did observation six times in interpreting class, 
thereby teacher did not use in every meeting. Teacher sometimes 
deliver the material in class without any stimulation from her blogs. 
Students asked to prepare facing the class independently. 
In the first observation on Friday, 20th May 2016 teacher asked to 
student about downloading material in teacher’s blog. Teacher posted 
the material about the concept of interpreting and what the difference 
between interpreting and translation. Thereby, students have to be 
better in doing practice at that meeting. In that meeting students did 
consecutive practice about festival around the world. There are some 
festivals such us Harbin Ice Festival, Dragon Boat Festival and Holly 
Festival. Students are freely to choose the festival that they will be 
interpreting.  
In the second observation on Wednesday, 25th May 2016 teacher 
asked students to summarize about consecutive, simultaneous, and 
sight interpeting. Teacher only gave printed paper about the mateial 
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then students asked to summarize and discuss in a group. Here, blogs 
did not use in the meeting. 
In the third observation on Wednesday, 8th  June 2016 teacher 
presented audio interpreting by native speaker. Students have to 
understand the type of interpreting because teacher have explained the 
type of intepreting in the previous meeting. Teacher opened students’ 
discussion in blogs about simulataneous and conscecutive which is 
discussed by them before. From that blogs, students are able to 
remember what the type of interpreting is.  
In the fourth observation on Wednesday, 15th June 2016 teacher 
did not stimulate students by blogs. In that meeting, teacher continued 
what she delivered before. Teacher positioned herself as a guide for 
students in that meeting because students did practice. Students 
practiced one by one untill the end of the lesson in that meeting.  
In the fifth observation on Wednesday, 22th June 2016 teacher 
explained about two ways direction in interpreting. Before the lesson 
began, teacher asked students about their assignment. Teacher 
uploaded the assignment about simultanneous interpreting in blogs 
three days before the meeting. Students were not ready to submit the 
assignment. Some of students did not finish making the video. Teacher 
gave the compensation to submit the assignment after the day at seven 
o’clock  on Thursday. 
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In the last observation on Wednesday, 29th June 2016 teacher 
gave the last material in interpreting course. The material which 
delivered by teacher in the last meeting is about criteria of qualified 
interpreting. Teacher stated that she has uploaded the last assignment 
in her blogs. Teacher asked students to download the form of their last 
assignment. The last assignment will be their examination of 
interpreting course. The direction of the assignment has completely 
uploaded in teacher’s blog.  
Teacher posted material as explained above. Students are opened 
to be active in teacher’s blogs. Nevertheless, students’ activeness could 
not replace the students’ regular face to face classroom.  Students 
should come and be active in the classroom too. Students’ presence 
will  bring additional score to students. An evidence of this was that 
Miss Ikke gave rule to her students to be present in the classroom on 
time. Teacher punished students who did not present on time. Students 
who did  not come ontime would loose one meeting of interpreting 
class. Students counted as absent in that meeting. 
Miss Ikke tidak mengabsensi mahasiswa yang datang terlambat 
ke kelas meskipun hanya terhitung lima menit. Tidak ada 
toleransi terhadap siswa yang terlambat masuk ke kelas setelah 
absensi berakhir. Miss Ikke hanya memperbolehkan masuk ke 
kelas. Mahasiswa yang datang kurang dari 75% di kelas tidak 
boleh mengikuti ujian akhir semester. Jadi mahasiswa 
diharapkan untuk rajin dan tidak terlambat masuk kelas 
interpreting. Keaktifan di blog tidak mempengaruhi absensi di 
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kelas, hanya saja mendapat skor tambahan (Classroom 
Observation on June 8th, 2016). 
 
Teacher created online discussion through blogs. Students will 
be easy to search the material from online recources. Online resources 
were used to broaden the students’ learning resources. In her blogs, 
teacher asked the student do discuss the topic related to interpreting.  
Figure 4. 1. Students’ Discussion 
 
Teachers frequently brought videos, audios and material 
downloaded from the internet as her teaching materials. Teacher 
explained that the source materials of interpreting class came from 
videos, audios, books, journals and articles from the internet. Teacher 
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used different  resouces to compile it as interpreting material. Then 
teacher shared it in her blogs too.  
Researcher : Selanjutnya, sumber belajar apa saja yang ibu 
gunakan dalam mata kuliah interpreting tersebut? 
Miss Ikke : Banyak yaa... bisa dari buku, jurnal, audio 
termasuk juga video. Saya juga biasa 
mendownload dari internet untuk video, audio 
dan juga materi- materi yang lain (Interview with 
the teacher [Miss Ikke] on June 21st, 2016). 
 
Teacher expected that the students did not only utilize the 
internet only for fun. She encouraged the students to download 
material of interpreting in teacher’s blogs and videos in youtube about 
interpreting to improve their interpreting skill. Blogs which are known 
as an individual place to tell daily routine changed into media for 
learning at that time. 
According to Endah, one of student who joins in interpreting 
class, practicing and learning from video is important to expose 
students to the use of English. Teacher encouaged two-way 
communication and student collaboration through blogs. 
Researcher : Bagaimana anda mempersiakan diri untuk 
mengikuti kelas interpreting secara efektif?  
Endah : Biasanya sih saya mempersiapkannya dengan 
melihat video di youtube dengerin, pokoknya 
video- video native gitu. Saya juga kadang 
mendownloadnya. Dosen biasanya juga 
menyarankan seperti itu ya saya coba gitu deh  
(Interview with the Endah on June 22nd, 2016). 
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Similar statement was expressed by Siti. She said that teacher 
provided them blogs with the chance to do easy in communication and 
interactive way. Both teacher and students have interaction with blogs. 
Siti  : Miss Ikke menggunakan blog Mbak. Beliau 
mempunyai blog khusus untuk menshare materi- 
materi beliau. Jargonnya blognya saja “Think 
and Share” gitu kok mbak. 
Researcher :   Emang maksudnya gimana menurut Mbak Siti? 
Siti : Ya jadi kita suruh berpikir kemudian menshare 
gitu, diskusi dengan teman yang lain. Jadi aku 
sama teman- teman bisa berinteraksi. Saya pikir 
melakukannya juga mudah (Interview with the Siti 
on July 21st, 2016). 
 
b. Students’ Role 
Students positioned themselve to be participant in teacher’s 
blogs. They are asked to participate when teacher posted topic 
discussion, material or assigments. Teacher provided topic discussion 
for students to make them sharing each other. Their student will be 
able communicate what is in their mind. Students asked to be active in 
teacher’s blog because teacher used blogs to help them in learning 
interpreting.  
Students are active when teacher posted the materials. They have 
a good enthusiastic in giving comment when forum discussion began. 
Some students waited the teacher’s post in her blogs. It could be seen 
from teacher’s blogs below: 
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Figure 4.2. Discussion Students’ Enthusiastic 
In figure 4.2, Sumayah explained her opinions about the 
difference between conscecutive and simultaneous interpreting. She 
gave the comment a few minute after teacher posted in blogs. It is the 
proof that some students have high enthusiastic in implementation 
blogs. She proposed their idea by her own word after she read 
references from articles as Sumayah’s explanation from the interview. 
 Teacher decided one topic to discuss in every week. Then, 
students have to learn and read from many references. Before students 
posted in blogs, students summarized what they have read by their own 
word. In topic above, there were many students who posted their 
comment. They tried to share and want to discuss with their friend. In 
that implementation of blogs, students have significant role in 
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teacher’s blogs in creating online discussion which broaden their 
knowledge. 
In teacher’s blogs, students are able to post comment. That is very 
easy to do by students who have email account. Automatically, they are 
able to enter their idea but students cannot change everything which the 
author have written. Students are only as a visitor. They are also able to 
read everything which written by teacher in her blogs.  
Miss Ikke proposed that she created  blogs for enhance students 
knowledge and in other hand she wanted their students to read the whole 
content of the blogs for additional information. She explained that she 
used her blogs to share scientific work such us she have been  posted her 
journal about translation and other linguistic works. Thus beside 
interpeting material, she also wrote scientific work. She did not write 
individual story that related to her daily life. Students are free reader in 
teachers’ blogs. 
Researcher : Ya untuk pertanyaan terakhir, ibu tadi kan 
menggunakan blog. Nah apa isi dari blog Ibu 
tersebut, mungkin ada juga selain materi? 
Miss Ikke : So far, sejauh ini saya buat blog ini hanya 
sebagai media berdiskusi mahasiswa. Jadi ada 
satu artikel saja yang tidak berkaitan dengan 
interpreting class tapi tentang tulisan saya 
tentang kebahasaan yang tidak ada kaitannya 
dengan interpreting mata kuliah yang saya 
ampu (Interview with the teacher [Miss Ikke] on 
June 21st, 2016). 
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That is appropriate which the content of her blogs. It could be seen 
on the screenshoot some scientific work posted by teacher in her blogs. 
Here, students are freely reader. They cannot edit the contents of blogs. 
 
Figure 4.3. Teacher’s Scientific Work 
 
In figure 4.3, teacher posted scientific works about Blunder Ala 
Medsos. Students are free to read that articles. Scientific work will 
improve students’ knowledge when they are active to follow the blogs 
running. 
Students’ role in blogs as a language learning are: receiving 
questions from lecturer, respond teacher’s question, download material 
from their teacher, giving comment actively. While when in the 
clasroom, students have to watch video which prepared by teacher, 
make conversation about interpreting material, practice in front of the 
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class, receive feedback after having practice, do assignment individually 
and sometimes in a group.  
2. Problem Faced by the Teacher in Implementation Blog Based 
Learning in Interpreting Class 
There were also some problems faced by the teacher on the 
implementation of blogs in interpreting class. The following are some 
problems faced by the teacher.  
a. Lack of  management  to maximize blogs and  how to implement 
media for students well 
Blogs are categorized as a new media in teaching learning.  
Teacher seldom use that media because it seems difficult to some 
junior teachers. Junior teachers were not familiar with online media.  
Here, teacher in interpreting class was able to implement the 
blogs. She had blogs and implemented it in their interpreting class as 
explained above. Altough teacher was able to acces blogs, she was 
quite difficult to manage the blogs. She lacked her knowledge about 
Blog Based Learning and how to implement media well for students. It 
was because teacher at the first time proposed blogs to make her easy 
when explaining material in students in a big class.  
Teacher’s statement could be seen  from  the interview. She 
explained  that she did not maximize in using blogs as media in class. 
She did not use blogs in each meeting. She was difficult to give 
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assesment for students because there is not standarization in scoring 
students’ idea. Each idea was good. It certainty brought benefits for all 
readers.  
Researcher :  Kemudian, apa kendala yang ibu alami dalam 
mengajar interpreting. Ibu sudah menggunakan 
blog, nah apa ada kendala lain atau mungkin 
juga kendala penerapan blog itu sendiri? 
Miss Ikke :   Kalau kendala di mengoperasikan blog mungkin 
tidak ada ya. Tapi memang saya akui kemarin 
managemen saya menggunakan blog kurang. 
Jadi saya menggunakan banyak di meeting awal 
dan waktu di akhir saja,, seharusnya  saya  
masih bisa digunakan sampai meeting terakhir 
tapi itu menjadi evaluasi saya sendiri (Interview 
with the teacher [Miss Ikke] on June 21st, 2016). 
 
In the interview above, teacher stated that she did not post 
discussion topic in blogs in every meeting. She only implemented  in the 
beginning of meeting and in the last meeting. She explained that she was 
able to use in every meeting from the beginning untill the end. That 
condition will be evaluation to her when she will implement blogs in 
their classroom next year. 
Thus, lack management here was not about the difficulty in 
implementation blogs in interpreting class but lack managemnt in how 
to use blogs maximally in classroom. Blogs positioned as a 
suplementary media, but it can be used  in all meetings. Teacher 
sometimes did not use because she did not have free time in gathering 
discussion with her students. 
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Beside from the interview, researcher find data related to the 
finding from the data of observation.  
Di akhir pertemuan kelas interpreting dosen menyampaikan minta 
maaf karena kurang memaksimalkan penggunaan blog di kelas 
interpreting. Oleh karena itu di akhir pertemuan dosen 
mengupload tugas akhir mata kuliah interpreting di blog agar 
mahasiswa bisa mendownload materi dengan mudah melalui blog 
dosen tersebut. Ketentuan tentang tugas akhir sudah ditulis dosen 
di blog sehingga mahasiswa bisa memahami perintahnya dan jika 
ada pertanyaan mahasiswa bisa bertanya melalui blog tersebut 
(Classroom Observation on June 29th, 2016). 
 
Based on the observation, teacher is able to operate the blogs well. 
Teacher has blogs account which accessed personally. The problem 
comes from the lack of management in using blogs optimally in 
interpreting class. 
b. The Difficulty in Improving the Student’s Awareness 
Teacher has implemented blogs in interpreting class to make her 
discussion with students easily. Teacher also wanted students preparing 
themselve before facing interpreting class. Teacher aimed  by creating 
blogs students activeness increasingly. It was because students had an 
occation to discuss in blogs before discussing in the classroom. Teacher 
acknowledged the importance of activeness in interpreting class because 
in interpreting students should be active  
Teacher expained that students should be active in the classroom 
and blogs. Researcher captured it from class observation.  
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Pada awal pertemuan kelas interpreting, Miss Ikke menekankan 
bahwa mahasiswa harus aktif dalam mengikuti mata kuliah 
interpreting. Mahasiswa diharapkan tidak diam selama 
perkuliahan. Mereka semua harus mau merespon pertanyaan 
yang dilontarkan oleh Miss Ikke. Miss Ikke terkadang menunjuk 
mahasiswa yang selalu pasif di kelas. Mahasiswa diberikan tugas 
di akhir pertemuan agar mereka selalu belajar. Mahasiswa juga 
di ingatkan terus untuk memberikan komen atas materi yang di 
post Miss Ikke di blog. mereka yang aktif akan diberikan nilai 
plus. Miss Ikke menstimulus semaksimal mungkin agar siswa  
aktif, baik di kelas dan juga di blog  (Classroom Observation on 
May 20th, 2016). 
 
Teacher expected that students automatically learned before 
giving comment in teacher’s blogs. They can not debate their friends 
when they have  limited knowledge about their friends’ idea. Their 
knowledge will be larger when they recepted the knowledge from 
others. Open minded is good thing. It means that they will not be closed 
to other students.   
Teacher motivated students to learn without teacher’s guidance. 
Students asked to read material from many references. Many references 
will be broaden  their view about interpreting. Thus, students will be 
better in mastering material and doing practice of interpreting when 
students opened their mind.  
Many students did not care about teacher explanation. Some 
students did not comment in teacher’ blogs. They did not realize an 
additional score to them when they were active. Passive students are 
seen in interpreting class.   
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According to Maulidah, she was not interest about blogs as 
suplementary media in their classroom.  
Researcher :   Nah kalo menurut Mbak Maulidah, apakah blog 
membantu dan apakah berguna untuk 
pembelajaran interpreting? 
Maulidah :  Ya sedikit berguna saja. 
Researcher :  Sedikit aja Mbak? La emang gimana Mbak? 
Maulidah :  Iya sedikit saja lha saya jarang buka blognya 
(Interview with the Maulidah on July 4th, 2016). 
 
 She did not realize that blogs are really important. She only gave 
comment once. In the next topic discussion, she did not aware about it. 
She stated that blogs brought a little benefit for her, because she rarely 
opened and learned from blogs. 
Similar explanation came from Fitri Fuzi. She explained that blogs 
did not give benefits for interpreting class.  
Researcher : Menurut Fuzi, apakah blog membantu dan 
apakah berguna untuk pembelajaran 
interpreting? 
Fitri Fuzi :   Menurut saya kurang sih, karena interpreting itu 
kan oral. Sedangkan di blog menulis aktivitasny. 
Blog itu buat diskusi materi saja. Saya nggak 
pernah buka  (Interview with the Fitri Fuzi on 
July 6th, 2016). 
 
Teacher used blogs only for discussing material of interpreting, 
while in the class the most important things did action in practicing 
interpreting. She never gave comment in teacher’s blogs, but she always 
got activeness score in classroom.  She thought that active in class in 
more effective because interpreting is oral production, not in a written 
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form. She choose prefer be active in the class. She proposed that blogs 
are place for sharing knowledge and in interpreting practice blogs was 
not meaningful. She did not aware that interpreting class taught the 
material which benefits academically. 
Contrasting with Fitri Fuzi’s idea, teacher said that students who 
are active in blogs will get the additional score. Students’ activeness 
score increased the amount score lastly. From documentation of 
lecturing contract between teacher and students, students’ activeness 
have  15% score for  the total score 100 %. The 15 % of interpreting 
class is gotten through activeness. Scoring system in interpreting class 
can be looked as follow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 4. 4. Scoring System in Interpreting Class 
Here, teacher wanted students’ highly motivated to gain the best 
score and they will try active to get a quarter score of interpreting class. 
Teacher tried to create students’ awareness in blogs.  
Miss Ikke mendorong mahasiswa untuk mau belajar dan kemudian 
saling berdiskusi di blog. Miss Ikke memberikan nilai keaktifan 
Scoring System 
Attendance  : 5 % 
Activeness  : 15 % 
Assignments : 20 % 
Mid Test : 25 % 
Final Test : 35 % 
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kepada mahasiswa yang aktif di blog. Saat itu, Miss Ikke juga 
mengingatkan kembali bahwa 25% dari nilai interpreting didapat 
dari keaktifan mahasiswa. Mahasiswa harus mengusahakan yang 
terbaik untuk mendapatkan score tersebut (Classroom 
Observation on June 1st, 2016).  
 
3. Solutions to Solve Problems by the Teacher in Implementation Blog 
Based Learning in Interpreting Class 
     To overcome the problems, there were some solutions on the 
implementation of blogs in interpreting class. The following are some 
solution did by the teacher.  
a. Building a  Good Management on Implementation Blogs  
Teacher evaluated herself when she lacked of  management  on  
implementation  Blog Based  Learning. She did not maximize in 
implementing blogs because she did not use in every meeting. She will 
use in other lecturing optimally.  
Miss Ikke :  Kalau kendala di mengoperasikan blog mungkin 
tidak ada ya. Tapi memang saya akui kemarin 
managemen saya menggunakan blog kurang. 
Jadi saya menggunakan banyak di meeting awal 
dan waktu di akhir saja,, seharusnya  saya  
masih bisa digunakan sampai meeting terakhir 
tapi itu menjadi evaluasi saya sendiri (Interview 
with the teacher [Miss Ikke] on June 21st, 2016). 
 
Teacher explained that she had to use blogs in all meetings of 
interpreting class. She realized that she used only in the first meeting. 
Actually, she should use from the beginning until the end of meetings. 
This is supported by teacher’s explanation in her classroom. 
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Miss Ikke mengucapkan terimakasih kepada seluruh mahasiswa 
yang mengikuti kelas interpreting di akhir pertemuan kelas 
interpreting. Beliau menyampaikan  tugas akhir di post di blog 
beliau. Miss Ikke meminta maaf karena Miss Ikke belum optimal 
dalam  memanfaatkan blog sebagai media yang menyenangkan 
untuk mahasiswa karena Miss Ikke belum menggunakan di semua 
meetingnya. Miss Ikke akan belajar dari implementasi yang 
sekarang untuk lebih baik ke depannya. Miss Ikke akan mengelola 
blognya sebagai blog yang bisa berguna dalam pembelajaran di 
kelas (Classroom Observation on June 29th, 2016). 
 
In the implementation of Blog Based  Learning in interpreting 
class, teacher learned for better in the next implementation in other 
class. She said that her purpose was to improve the management of 
blogs thus it will be beneficial in learning process. Improving the good 
management did by maximize the use of blogs from the beginning until 
the end meeting, designed blogs interestingly and sometimes teacher 
gave students quizes in her blogs. Teacher realized that she did not use 
blogs maximally because her busy. She thought that she should do good 
management for her blogs when it used in classroom.  
b. Comunicating the Importance of Activeness in Interpreting Class 
through Blogs 
Teacher communicate the importance of using blogs in 
interpreting class to overcome the difficulty in improving students’ 
awareness. Teacher explained to students that their class are very big 
class. Teacher has difficulties in handling very big class thereby she 
used a media to make the teaching learning process effectively.  
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In every meeting, teacher always gave encouraging word to 
improve students’ awareness. She constantly gave explanation the 
students should be better people. 
Miss Ikke berkata, “Kalian sekarang sudah semester 6, jadi kalian 
paham apa saja masalah yang kalian hadapi selama perkuliahan 
ini. Mungkin dari kalian tidak berkesempatan semua aktif di kelas 
oleh sebab itu manfaatkan blog sebaik- baiknya. Kalau kalian 
masih semester 1 wajar belum bisa aktif karena masih 
beradaptasi. Kalian harus aktif di mata kuliah interpreting ini dan 
pastinya harus lebih baik dari kalian waktu masih semester 1. 
Jangan malu- malu dan takut untuk mengemukakan pendapat. 
Kelas interpreting ini kelas besar, jadi kalian harus menyadari 
bahwa blog itu saya pakai untuk membantu kalian agar 
menguasai materi dengan baik” (Classroom Observation on June 
1st, 2016). 
Teacher insisted that students have been in sixth semester. They 
have to differenciate themselve with first semester students. When they 
were in first semester, it was normal when they were not brave and 
embarassing in sharing opinions in public because they were still 
making adaptation. Now, they are as  sixth semester students that have 
to be brave and active. They have to realize the importance of blogs in 
their very big class of interpreting course. Blogs helped them to 
understand the material, especially material in interpreting class. 
In order to achieve students’ activeness well, teacher also 
proposed that she combined other media.  
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Researcher : Kemudian usaha apalagi yang Ibu lakukan agar 
students aktif seperti ibu katakan students must be 
active in interpreting class? 
Miss Ikke : Off course, we have to combine this teaching media 
with other media ya. Jadi misalkan saya sudah 
pakai blog saya juga memakai media yang lain 
misalnya kemarin itu ada media role play jadi 
mereka berpasangan kemudian yang two directions 
interpreting itu saya yang bikinkan scriptnya satu 
bahasa kemudian mereka ada yang menjadi 
interpreter yang tugasnya menjelaskan. Nah jadi 
semacam itu memang harus di combine dengan 
media- media yang lain. Ya kadang juga sudah 
menerapkan media tapi hanya mahasiswa itu- itu 
saja yang partisipasi. So it means, I have to apa 
ya? Menunjuklah agar mahasiswa yang tidak aktif 
itu dipaksa untuk maju. Karena biasanya kalau 
dipaksa mereka mau maju (Interview with the 
teacher [Miss Ikke] on June 21st, 2016). 
 
She thought that combining other methods will be created students 
awareness. She will not be boring with one media. Students expected to 
aware how importance of activeness in interpreting class as teacher 
explained to them. Altough teacher used blogs in her teaching learning 
process, they also used other method to combine.  
B. Discussion 
In this section, the researcher discussed the research findings found 
during the observation, interview and documentation. The research findings are 
about the implementation of Blog  Based Learning, problem faced by the and  
solutions to solve problems by the teacher in implementation Blog Based 
Learning in interpreting class. 
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Based on  the research, the researcher found  that in implementing Blog 
Based Learning in interpreting class teacher positioned herself as a facilitator 
who used her blogs in learning process. Teacher posted interpreting course 
material, topic discussion related to the interpreting, and assignments in her 
blogs. Blogs used to gain students activeness outside the class. learning process 
become more attractive by using blogs as a suplementary media in the classroom.  
Teacher implemented blogs because she handled very big class. She 
designed blogs in interpreting material to supply student in order to they wanted 
to learn and discuss before facing interpreting class. They should give comments 
in teacher’s blogs without teacher’s material. Students asked to be independent in 
learn. They asked to learned from many resources, then compile it. They 
summarized and paraphrased those resources then share it in blogs.  
The existence of blogs can be used as suplementary media for students 
in learning process. The media are easy to access. Blogs are able to create 
interaction between students-teacher and students- students.  Blogs are common 
to share feeling about daily life. Here, teacher used blogs to share scientific work. 
Students are able to read teacher’s work beside the major activity for students is 
giving comments.  
 Despite the premise that the use of blogs in learning process promotes 
students’ self-pace study, this finding of this study indicated that the students’ 
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expectation towards the teacher remained unchanged. Russel (2005) suggested 
that in online learning, the teacher’s role may shift to a facilitator instead of 
directly leading the classroom. This study found that the students were 
independent when they learned from many resources in internet. They were 
browsing their own learning material as source for them to discuss in teacher’s 
blogs.  
Less student’s awareness appeared to be the main cause of the problem. 
That is why, altough teacher continuosly remembered students almost on every 
meeting, there seemed to be no signicicant change in students’ enthusiastic to be 
active in classroom and blogs too. According to Kearsley (2000), this problem 
can be adressed by teaching the students to be better learners, or as what 
Kearsley referred to as “Learning to learn.” This includes teaching students about 
time management, goal setting, and self evaluation. Further, Kearsley put 
emphasis on the importance of students engagement. Kearsley stated, “To the 
extent that the student is engaged in active learning, there is less need for 
extrinsic motivation from the instructor” (2000: 89). 
The other problem will be discussed here  in the problem occuring on 
the implementation blogs is lack of management of using media in teaching 
learning process. Based on the study, teacher did not maximize in using blogs. 
Teacher applied blogs for creating students’ discussion was not continuously in 
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every meeting. She only used in the beginning, whereas she should use in all 
meetings.  
 It could be said here  that  there is often a gap between what teacher 
and students want to achieve  as the goal of teaching and happens because many 
problems affect in realizing the goal.  According to Ahmadi and Nur Uhbiyati 
(2001), the following outlines kinds of problem which related to learning media: 
a. Problems concerning with “Who”,  it is related to teacher and students in 
using the media. 
b. Problems concerning with “Why”, it is related to reason in the 
implementation of media. 
c. Problems concerning with “Where”, it is related to the place of utilization 
the media. 
d. Problems concerning with “When”, it is related to the setting of time in 
the implementation of media. 
e. Problems concerning with “What”, it is related to the basis, purpose and 
learning material for the media itself. 
f. Problems concerning with “How”, it is related to the way/ methods which 
is used in process of using media. 
Teachers did not face all those problems above in implementation of 
Blog Based Learning in interpreting class. Teacher faced problem concerning 
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with “How”. Teacher did not successed on how implements the media for 
students well. Teacher is lacking in the way/ method in using the media because 
she still has difficulty in management. Teacher and students used blogs as media 
for online discussion while the place is outside the classroom activity. They used 
blogs for online discussion a night before facing the classroom. Teacher have 
understood how she used blogs. That is because in interpreting class between 
students and teacher should be active to gain the successful in teaching and 
learning. Based on those explanation, problems which mentioned above did not 
face completely by the teacher and students in using blogs. 
To overcome the problems, teacher evaluated her lacking to be better in 
future. Teacher’s solution to solve her problem in implementation blogs as the 
media in learning is improving the management of implementation blogs. 
Teacher will make good management when implementing blogs in the next 
occasion. 
Implementation of Blog Based Learning in interpreting class was easy 
to acces. It was because the students as a university students that means they are 
well known about internet technology included blogs. They are able to connect it. 
Moreover, the free connection are provided in many universities.  
The teacher’s solution were building the management of implementation 
Blog Based Learning and comunicating the importance of using blogs to her 
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students. Some students did not aware the importance of blogs in interpreting 
class which they joined in. Interpreting class is very big class which was needed 
media to make their learning process effectively.  
Teacher would like to manage blogs well when she will implement 
blogs as media to other class in the next occacion. She managed it into fun media 
for students so they will not be bored used the media. She would like to 
maximize the media to help in creating effective learning.  
Teacher comunicated the importance of blogs for students. blogs are 
able to open students’ eyes how new information accessible easily from blogs. 
She encouraged students to make interactive discussion in her blogs. The 
discussion was really significant to broaden students’ knowledge. Students are 
able to enhance their knowledge through discussion. Blogs will be the 
appropriate place for students’ discussion.  
Problems on the implementation of  Blog Based Learning came from 
teacher’s own and students. Teachers lacked in management while some students 
did not care about the importance of blogs. Teacher solved the problem by those 
solutions above. The problems that occurs in implementation blogs as a media 
can be anticipated or at least may be reduced by those solutions. 
 This finding of this study are similar with Amin (2012), he proposed 
that solutions for solve the problems during implementation media in learning. 
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The solutions are improving teacher’s skill in using media,  management the 
utilization of media, communicating to students when planning to use media in 
learning. He has some solutions with this study that teacher should manage well 
in using media and communicating to all students the importance of the media 
itself.   
Far apart from that findings, the researcher found the benefits of using 
blogs for teacher and students. Teacher explained in her statement that blogs 
helped her in hadled very big class. Teacher felt the functions of blogs in sharing 
everything quickly. Each student is able to download the material and know the 
assignment which posted by teachers.  
Nardi (2004: 41-46) proposed five major motivations for blogging: 
documenting one’s life, providing commentary and opinions; expressing deeply 
felt emotions; articulating ideas through writing; and forming and maintaining 
community forums. Those motivations stated by Nardi are similar with the 
findings of this study. Students’ motivation of using blogs in interpreting class 
are easily sharing their ideas through writing. It will form the community 
discussion forum in the class. They are easy getting material and downloading 
assignment when they were absent in the classroom. Blogs is also accessed 
easily. The process of learning from blogs will be nice because the free 
connection is provided in many places.  
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The writer found two previous study that related with her research. The 
first study from Setiawan (2011), entitle Improving Student Writing Skill by 
Using Web Blog (A Classroom Action Research at the Second Grade of SMA N 
Colomadu on the Academic Year 2010/ 2011). The second previous study done 
by Thomas Raith from University of Heidelberg, Germany, entitled “The Use of 
Weblog in Language Education” in IG Global Publisher Journal. This finding of 
the research showed that blogs are available used in education. Blogs help 
students in learning process. It was similar with two previous study. They have 
proved that blogs are useful in writing and reading, but this study found that 
blogs are also significant in interpreting class in enhance knowledge and skills 
for students. 
Based on the previous the study above, the researcher may conclude that 
the implementation of Blog Based Learning create the active discussion.  
Discussion is able to improve students mastery in interpreting material explained 
by teacher. Students are easy getting information for teacher. It is able to improve 
the students’ comprehension in reading and writing because students did reading 
and writing before giving comment. Blogs lead the students to gather information 
in interpreting class and data through applying the technology in modern era in 
positive ways.  
Teacher shared knowledges in her blogs. Teacher gave assignments, 
topic discussions, interpreting materials and scientific works which opened for all 
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students and all who access teachers’ blogs. This finding of this study contradicts 
those of Hou, Kuo En Chang and Yao Ting Sung (2010) in British Journal of 
Education Technology, in which they found that at the highest rate teacher did 
not use the blogs solely for proffessional development; indeed a half of the 
posted content did not directly concern teaching. For example it shared family or 
hobbies. The finding of this research showed that teacher did not share about her 
daily life to much. 
 Finally, it is huge hope of the researcher that by describing many 
explanation about implementation of blogs, problems and solutions, as stated in 
the discussion above, the implementation of Blog Based Learning in interpreting 
class would be effective media. With fewer problems, the implementation of 
Blog Based Learning in education will run smoothly and reduce by the solutions 
above.  
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion  
After describing and analyzing the data, the researcher draws the 
conclusion about   the implementation of Blog Based Learning in interpreting 
class at the sixth semester students of English Education Department. 
1. Implementation of Blog Based Learning in interpreting class in term of 
teacher’s role and students’ role. 
Blogs are used in interpreting class as a suplementary media for 
helping students in discussion about interpreting subject material. Teacher 
positioned herself as facilitator in her blogs. She posted learning material, 
students’ assignment and topic discussion in blogs. Those knowledge is for 
students to enhance their knowledge in interpreting class in order to gain the 
academic goals. Teacher taught in interpreting class about theory and 
practice. Blogs are significant for students in mastering the material that 
related to the theory. Students’ role in blogs is as readers that have to give 
comments in teacher’s blogs when the discussion in blogs begin. They are 
able to read the whole contents of teacher’s blog although the postings are 
about other scientific works. Students did not change the blogs because 
blogs only are able to edit by teacher. Teacher designed blogs for creating 
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students activeness in the classroom and blogs thus the learning process of 
interpreting class will be effective. 
2. Problem faced by the teacher in implementation of Blog Based Learning in 
interpreting class are: lack of management to maximize Blog Based 
Learning and how to implement media for students well and the difficulty in 
improving students’ awareness. 
3. Solutions to solve problems by the teacher in implementation Blog Based 
Learning in interpreting class: building a good management on 
implementation blogs and communicating the importance of activeness in 
interpreting class through blogs. 
B. Suggestion  
After the researcher draws the conclusion the implementation of Blog 
Based Learning in interpreting class at the sixth semester students of English 
Education Department. Researcher proposes the suggestion for the teacher, 
students, school, and the other researcher.  
1. For the teacher 
The teacher should motivate the students to be active in taking 
participation of using media in learning process. He should apply interesting 
media for students and communicates the importance of media for students. 
The teacher should consider all factors that make implementation media 
difficult for the students such as lack of management and low students’ 
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awareness. Teacher should arrage how the media used and what contents 
related to the course.  
2. For the students 
The students should have interest and motivation in learning English 
from themselves. The students should be aware that media is something 
interesting and helpful for them. They should be active in the classroom and 
blogs as suplementary media which implemented teacher for them. They 
should learn before facing the classroom. They should take benefits of 
implementation media in their classroom. Media would be useful for them in 
learning today and future life.  
3. For the school  
Blogs are newest media in the teaching learning process. School should 
appreciate the teacher who use sophiscated media in their learning. school 
should provided laboratory for implementing media thus the learning will be 
enjoyable when there is the special place. The library should provide many 
sources about interpreting material thus students are easy to find book when 
they will discuss with their friend in blogs or in their classroom activity. 
4. For the other researcher  
This research study was about the implementation of Blog Based 
Learning in interpreting class. It is expected for the other researcher that the 
result of this study can be used as additional reference for the next research. 
Beside that, the other researcher will be better to examine the effectiveness 
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of using blogs to understand how significance of using blogs in learning 
especially in interpreting class. 
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PEDOMAN INTERVIEW 
 
Interview Dosen  
Daftar Pertanyaan Interview Dosen  
1. Sudah berapa lama Ibu mengampu mata kuliah Interpreting di IAIN Surakarta? 
2. Apa saja persiapan yang Ibu lakukan sebelum mengajar kelas Interpreting? 
3. Sumber materi apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar Interpreting? 
4. Media pembelajaran apakah yang Ibu terapkan dalam pembelajaran Interpreting? 
5. Mengapa Ibu memilih media tersebut? 
6. Apakah media yang Ibu terapkan dalam pembelajaran Interpreting sesuai dan bisa 
membuat mahasiswa berinteraksi aktif di dalam kelas? 
7. Apakah mahasiswa tertarik dengan media yang Ibu terapkan? 
8. Apakah ada permasalahan ketika Ibu menerapkan media tersebut? 
9. Permasalahan apa yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti kelas Interpreting? 
10. Solusi apakah yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah mahasiswa tersebut? 
11. Usaha apa yang Ibu lakukan agar mahasiswa tetap aktif dalam pembelajaran? 
12. Kendala apa yang Ibu hadapi ketika berinteraksi di kelas? 
13. Solusi apakah yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? 
 
 
 
PEDOMAN INTERVIEW  
 
Interview Mahasiswa  
Daftar Pertanyaan Interview Mahasiswa  
1. Berapa lama anda belajar di kelas Interpreting di setiap minggunya? 
2. Bagaimana anda mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas Interpreting secara efektif? 
3. Sumber materi apa yang digunakan oleh dosen anda dalam mengajar kelas Interpreting? 
4. Apakah sumber materi tersebut membantu anda dalam menguasai Interpreting? 
5. Apakah dosen anda menggunakan media dalam pembelajaran kelas Interpreting? 
6. Apakah media tersebut membantu anda dalam menguasai Interpreting? 
7. Apakah anda tertarik dengan media yang diterapkan oleh dosen? 
8. Apa saja masalah yang anda hadapi dalam belajar Interpreting? 
9. Apa yang anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 
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TEACHER INTERVIEW 
 
Informant  : Miss Ikke Dewi Pratama, M.Hum. 
Day/ Date  : Sunday, 21 June 2016 
Time   : 11.00 – 11.30 am 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Miss Ikke  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Selamat Pagi Miss. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Isnaini Wulan 
Agustin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta yang akan 
megadakan penelitian tentang implementasi penggunaan blog dalam mata 
kuliah Interpreting. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Apakah 
benar Miss Ikke dosen mata kuliah Interpreting yang menggunakan blog 
sebagai media pendukung di kelas? 
Miss Ikke   : Ya benar. 
Researcher  : Ya baik, bisa kita mulai wawancaranya Miss? 
Miss Ikke   : Ya silahkan. 
Researcher   : Baik yang pertama, sudah berapa lamakah ibu mengajar kelas Interpreting di 
IAIN Surakarta? 
Miss Ikke   : Saya baru sekali mengajar kelas Interpreting yaitu di semester enam ini. 
Researcher  : Apa saja persiapan yang Ibu lakukan sebelum mengajar kelas Interpreting? 
Miss Ikke        : Sebelum mengajar kelas Interpreting tentu saja membuat silabus dan juga 
mengumpulkan banyak resources seperti video, artikel, termasuk juga teks 
untuk diterjemahkan, tepatnya untuk latihan menerjemahkan. Saya juga 
memberikan audio untuk berlatih mahasiswa melakukan interpreting. 
Kemudian saya juga menggunakan blog. Blog tersebut saya gunakan untuk 
menstimulus mahasiswa agar mereka mau belajar lagi atau merefresh 
ingatan mereka tentang mata kuliah Translation yang mereka dapatkan di 
semester sebelumnya dan bisa membedakan dengan mata kuliah 
Interpreting. Jadi biar lebih efektif saya gunakan blog sebagai media yang 
mendukung penyampaian materi di kelas Interpreting, dengan begitu mereka 
bisa berdiskusi dengan saya ataupun dengan temannya.. 
Researcher  : Selanjutnya, sumber belajar apa saja yang ibu gunakan dalam mata kuliah 
Interpreting tersebut? 
Miss Ikke  : Banyak yaa, bisa dari buku, jurnal, audio termasuk juga video. Saya juga biasa 
mendownload dari internet untuk video, audio dan juga materi- materi yang 
lain. Video saya gunakan untuk memberikan gambaran real kepada mahasiswa 
terutama untuk praktik- praktik oleh interpreter seperti standar operasionalnya 
seorang interpreter mungkin kalau hanya dijelaskan saja kurang jelas maka 
saya berikan gambarannya melalui video. Terus juga audio, audio ini biasanya 
saya menggunakan audio dari seorang native speaker yang sedang berbicara 
dan kemudian saya edit untuk berlatih mahasiswa jadi mereka langsung 
mendengarkan dari native speaker tersebut. mahasiswa memahami apa yang 
dikatakan dulu baru kemudian mereka belajar untuk menerjemahkan. Sumber 
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belajarnya itu, kalau medianya saya pakai blog untuk berdiskusi. 
Researcher : Selanjutnya kenapa ibu memilih media blog tersebut? 
Miss Ikke  : Dengan blog saya ingin mahasiswa merefresh kembali materi yang telah 
didapatkan di translation agar dibedakan terlebih dahulu dengan Interpreting 
selain itu agar mereka juga mau belajar sebelum perkuliahan dengan saya 
berikan materi diskusi yang saya upload di blog untuk pertemuan selanjutnya 
dan juga sebenarnya karena saya menghandle kelas besar. Awalnya saya 
terkejut karena dikelas interpreting there were around 40 0r 45 students in one 
class. So, I have to arrange very big class in interpreting in which it is actually 
not effective in interpreting courses. Maka saya akali dengan memakai blog. 
Because in interpreting we have to be active and the students  must be active. 
It must be an active learning class. Kalau tidak active learning maka mereka 
tidak bisa active ya. Jadi untuk menstimulus mereka agar bisa aktif setidaknya 
merefresh kembali apa itu Translation apa itu interpreting, bagaimana praktik 
interpreting itu seharusnya. Mereka harus post di blog saya. Dan kemudian 
sebagai rewardnya komentar yang terbaik biasanya saya bawa di kelas 
kemudian saya diskusikan termasuk mahasiswa yang mempost postingan  
terbaik itu harus menjelaskan kepada temannya kemudia kita bahas. Darisini, 
saya harapkan sebenarnya media ini nantinya bisa menstimulus mahasiswa 
yang lain yang mungkin komentnya belum di post atau sudah koment tapi 
komentnya dianggap belum terbaik maka mereka berusaha lagi untuk bisa 
posting lagi di next topic gitu. Untuk media lain seperti buku dan jurnal ya 
pastilah dipake untuk enhance their knowledge. 
Researcher  : Jadi menurut Ibu, media blog tersebut membantu mahasiswa untuk lebih 
 berinteraksi ketika dikelas, berpartisipasi aktif dalam belajar seperti itu ya Bu? 
Miss Ikke  : Menurut saya ini sudah lumayan kelihatan ya. Jadi anak- anak yang tidak aktif 
itu mereka mau aktif di blog. Tapi memang saya kemarin menggunakannya 
tidak setiap meeting kemudian blognya saya pakai. Itu salah satu masalahnya, 
jadi saat itu saya gunakan belum maksimal. Tapi selama saya post lumayan 
banyak. Itu saya lihat dari jumlah komen yang muncul. 
Researcher  : Kemudian dari pengamatan Ibu, apakah mahasiswa Ibu tertarik dengan media  
blog yang ibu terapkan? : 
Miss Ikke  : Menurut saya ada yang tertarik tapi ada juga yang masih tetap pasif saja ya. 
Jadi ada yang tertarik mereka begitu saya berikan topik, mereka langsung 
komen atau menunggu dulu nanti satu malam sebelum perkuliahannya di 
mulai mereka baru post komen. Ya memang seperti itu, jadi ada yang tertarik 
ada juga yang masih less care about that.  
Researcher  : Dalam pengaplikasian blog tersebut apakah ibu menemui masalah- masalah? 
Miss Ikke   : Kalau pengaplikasiannya sih engga ya, semua berjalan dengan lancar. Cuma 
yang jadi masalah itu menstimulus mahasiswa- mahasiswa yang tidak aktif. 
Karena dalam kelas besar, saya rasa untuk aktif tidak akan semua bisa aktif di 
kelas maka saya harapkan disitu blog sebagai media yang bisa di akses kapan 
saja dan dimana saja. Jadi saya merasa kurang maksimal, karena dengan blog 
mahasiswa juga belum maksimal partisipasinya. Mahasiswa yang antusias 
mungkin setengahnya saja.  
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Researcher  : Kemudian usaha apalagi yang Ibu lakukan agar students aktif seperti ibu 
katakan students must be active in Interpreting class? 
Miss Ikke   : Off course, we have to combine this teaching media with other media ya. Jadi 
misalkan saya sudah pakai blog saya juga memakai media yang lain misalnya 
kemarin itu ada media role play jadi mereka berpasangan kemudian yang two 
directions interpreting itu saya yang bikinkan scriptnya satu bahasa kemudian 
mereka ada yang menjadi interpreter yang tugasnya menjelaskan. Nah jadi 
semacam itu memang harus di combine dengan media- media yang lain. Ya 
kadang juga sudah menerapkan media tapi hanya mahasiswa itu- itu saja yang 
partisipasi. So it means, I have to apa ya? Menunjuklah agar mahasiswa yang 
tidak aktif itu dipaksa untuk maju. Karena biasanya kalau dipaksa mereka mau 
maju. 
Researcher  : Oh jadi begitu ya Bu. Ibu berusaha keras agar intinya siswa itu bisa aktif baik 
dikelas atau juga bisa disalurkan di blog. Kemudian, apa kendala yang ibu 
alami dalam mengajar kelas Interpreting. Ibu sudah menggunakan blog, nah 
apa ada kendala lain atau mungkin juga kendala penerapan blog itu sendiri? 
Miss Ikke   : Kalau kendala di penerapan blog mungkin tidak ada ya. Tapi memang saya 
akui kemarin managemen saya menggunakan blog kurang. Jadi saya 
menggunakan banyak di meeting awal, seharusnya saya masih bisa digunakan 
sampai meeting terakhir tapi itu menjadi evaluasi saya sendiri  kalau untuk 
kendala yang lain mungkin hanya ada 14 meeting itu saja yang saya rasa 
kurang untuk mahasiswa bisa menerapkan interpreting skill kemudian kita 
tidak ada waktu untuk mengundang native speaker tapi itu bisa kita atasi 
dengan menggunakan audionya dari suaranya native speaker yang kemudian 
kita terjemahkan bersama- sama di kelas. Saya rasa itu sama masalah handle 
kelas yang besar itu ya, terutama untuk tes, tes yang face to face tes itu 
memakan banyak waktu. Its very tiring for me. 
Researcher  : Solusi apa yang ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut?  
Miss Ikke   : Kalau untuk solusi tes itu tadi saya di mid semester menggunakan face to face 
class kemudian saya di final, saya sedikit membuat yang dimana mereka tidak 
harus berhadapan dengan saya satu persatu tetapi mereka merasakan benar- 
benar seperti menjadi seorang interpreter. Jadi saya tugasi mereka untuk 
menginterview native speaker berkelompok tapi masing- masing nanti harus 
berperan menjadi seorang interpreter. Nah berarti saya menilai dari video 
mereka melakukan interpreting in real tersebut dan mungkin tidak bisa 
dimanipulasi artinya tidak bisa di setting sebelumnya. Kalau pertanyaan 
mungkin bisa mereka siapkan tapi jawaban dari native kan tidak bisa ya dan 
itu juga harus diterjemahkan. Dari situ saya bisa menghemat waktu untuk final 
testnya kemudian untuk masalah lain seperti kelas besar tadi saya tackle 
dengan blog itu tadi ya kemudian kalo masih tidak bisa saya tunjuk mereka 
dan memberikan reward. Kalau di iming- imingi dengan reward biasanya 
termotivasi seperti itulah. 
Researcher  : Ya untuk pertanyaan terakhir, ibu tadi kan menggunakan blog. Nah apa isi dari 
blog Ibu tersebut, mungkin ada juga selain materi? 
Miss Ikke   : So far, sejauh ini saya buat blog ini hanya sebagai media berdiskusi 
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mahasiswa. Jadi ada satu artikel saja yang tidak berkaitan dengan interpreting 
class tapi tentang tulisan saya tentang kebahasaan yang tidak ada kaitannya 
dengan interpreting mata kuliah yang saya ampu. 
Researcher  : Untuk posting tugas? 
Miss Ikke   : Ya saya post, itu artinya sebagai media pembelajaran saja. Kalau untuk yang 
lain saya belum. Saya memang cita- citanya ingin mempost kan semua artikel- 
artikel yang pernah saya tulis disitu tapi saya juga sudah akun academia.edu, 
jadi saya post kan disana. Untuk blognya nanti saya ingin maksimalkan itu 
sebagai sarana diskusi tidak hanya dengan saya tetapi dengan teman yang post 
mereka juga berdiskusi lebih baik lagi. 
Researcher  : Oh, iya Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ibu ada yang ingin 
ditambahkan? 
Miss Ikke   : Tidak, sudah. 
Researcher  : Ya Ibu, terimakasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu aktifitasnya. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Endah Puspitasari 
Day/ Date  : Wednesday, 22 June 2016 
Time   : 8.45 - 9.00 am 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Endah  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Nur Isnaini Wulan Agustin yang akan mengadakan 
penelitian tentang penggunaan blog dalam mata kuliah Interpreting. Endah 
mengikuti mata kuliah Interpreting yang diampu Bu Ikke ya? 
Endah  : Iya aku ikut kok Lin. 
Researcher  : Saya mau wawancara bisa Ndah? 
Endah   : Bisa Lin, silahkan. 
Researcher  : Berapa lama anda belajar Interpreting di setiap minggunya? 
Endah  : Maksudnya belajar dimana? 
Researcher  : Belajar di kampus, mata kuliahnya berapa jam Ndah? 
Endah     : Oh, interpreting itu satu kali dalam seminggu. Satu minggu sekali itu sekitar 
2 jam, yaitu di hari Rabu. 
Researcher  : Bagaimana anda mempersiakan diri untuk mengikuti kelas Interpreting 
secara efektif?  
Endah : Biasanya sih saya mempersiapkannya dengan melihat video di youtube 
dengerin, pokoknya video- video native gitu. Saya juga kadang 
mendownloadnya. Biar saya terbiasa mendengar native berbicara, jadi kalau 
nanti di kelas Interpreting saya suruh menerjemahkan secara lisan saya bisa. 
Dosen biasanya juga menyarankan seperti itu ya saya coba gitu deh. 
Researcher  : Sumber materi apa yang digunakan dosen dalam mengajar Interpreting? 
Endah   : Sumbernya itu biasanya dari buku, tapi biasanya dosen itu juga sering kasih 
kita itu video native ataupun recorder- recorder. 
Researcher  : Kemudian apakah sumber materi tersebut membantu anda dalam menguasai 
materi Interpreting? 
Endah   : Kalo menurut saya kurang. Saya kurang menguasai mata kuliah Interpreting. 
Jadi dari video gitu saya kurang paham maksudnya karena tidak bisa 
menangkap vocab native speaker. 
Researcher   : Kemudian apakah dosen anda menggunakan media yang bisa membantu 
anda dalam menguasai mata kuliah Interpreting tersebut? 
Endah    : Iya dosen itu menggunakan media blog jadi dosennya itu menulis sesuatu di 
blog nanti kita komen. Nah biasanya komentar- komentar tersebut akan 
dibahas di kelas. 
Researcher  : Apakah anda tertarik dengan media tersebut? 
Endah  : Dengan media blog tersebut saya lumayan tertarik, karena kalau di blog itu 
saya bisa lebih menguasai daripada video. Di blog kan tertulis jadi materinya 
saya bisa paham, kalau saya gak tau artinya bisa cari artinya. Jadi 
pemahaman saya lebih dibantu oleh blog itu. 
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Researcher : Oh ya membantu berarti ya. Kemudian apasaja masalah yang anda hadapi 
dengan menggunakan blog tersebut? 
Endah  : Saya rasa tidak ada masalah ketika dosen menerapkan blog di kelas 
Interpreting. Mungkin masalahnya ketika saya ingin mengupload kemudian 
kosakata saya terbatas. Jadi kadang minder seperti itu. Untuk aksesnya sih 
mudah tidak ada masalah. 
Researcher : Cukup. Itulah tadi pertanyaanya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan 
dari Endah?  
Endah  : Enggak sudah cukup. 
Researcher :  Terimakasih atas waktunya ya, maaf mengganggu. 
Endah  : Sama- sama. Enggak kok lagi santai. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Sumayah  
Day/ Date  : Wednesday, 3 August 2016 
Time   : 10.00 - 10.15 am 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Sumayah  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Hai Maya, apa kabar? 
Sumayah   : Alhamdulillah baik Lin. Gimana? 
Researcher : Ini saya mau mengadakan penelitian tentang penggunaan blog dalam mata 
kuliah Interpreting. Maya ikut mata kuliah Interpreting yang diampu oleh Bu 
Ikke kan, bisa saya wawancarai sebentar? 
Sumayah   : Iya Lin, boleh. 
Researcher  : Berapa jam anda belajar mata kuliah Interpreting di setiap minggunya? 
Sumayah   : Saya belajar sekali dalam seminggu. Interpreting itu 2 SKS Lin. 
Researcher  : Apa saja persiapan yang kamu lakukan sebelum mengikuti mata kuliah 
Interpreting? 
Sumayah   : Kalau saya sih gak ada persiapan yang gimana- gimana Lin. Paling kalau 
disuruh nyari materi saya mencari materi dari internet gitu. 
Researcher  : Apa pendapat anda tentang media blog yang digunakan dosen anda dalam 
mata kuliah Interpreting? 
Sumayah  : Menurut saya itu bagus, karena jarang dosen yang menggunakan media 
tersebut.  
Researcher  : Apakah blog membantu anda dalam belajar Interpreting? 
Sumayah   : Blog secara umum membantu saya mendapatkan berbagai informasi dan 
melatih menulis. Kalau dalam pembelajaran Interpreting, blog membantu 
melatih berdiskusi. 
Researcher  : Apakah anda sering memberikan komentar di blog dosen? 
Sumayah    : Saya komen ketika saya lagi free dan pas update blognya Miss Ikke. Saya 
komen terus sih, karena ini membantu dalam mengasah kemampuan kita 
tentang materi- materi tertentu di kelas Interpreting. 
Researcher   : Apa saja kesulitan yang anda hadapi selama dosen menggunakan blog? 
Sumayah   : Apa ya, gak ada sih. Paling kalau lagi nggak update aja. Jadi gak tau kalo 
ternyata bahan diskusi sudah di post dan mahasiswa sudah mulai diskusinya 
dan saya jadi komen belakangan. 
Researcher  : Kemudian untuk mengatasi kesulitan tersebut apa yang Maya lakukan? 
Sumayah  : Ya sering- sering buka blog biar ketika diskusi tidak ketinggalan, biar tau 
kapan diskusi dimulai. 
Researcher : Oh ya, apa saja sih isi dari blog dosen tersebut? 
Sumayah  : Materi- materi yang akan di diskusikan dalam kelas Interpreting tentunya 
berkaitan dengan hal interpreting. 
Researcher : Itu saja pertanyaan dari saya, mungkin ada tambahan May? 
Sumayah  : Tidak, cukup Lin. 
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Researcher : Terimakasih atas informasinya dan maaf sudah mengganggu istirahatnya. 
Assalamualaikum. 
Sumayah  : Wa’alaikumsalam. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Ciptanina Surbakti 
Day/ Date  : Wednesday, 6 July 2016 
Time   : 13.00 – 13.15 pm 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview 
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Nina  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Hallo Nina, apa kabar? 
Nina  : Baik Lin. Gimana Lin? 
Researcher : Mau wawancara tentang penggunaan blog dalam mata kuliah Interpreting ini 
Nin. Bisa nggak Nin wawancara sekarang? 
Nina   : Iya Lin sekarang aja yuk.  
Researcher  : Okey sip, bisa dimulai ya? 
Nina   :  Iya Lin 
Researcher  : Berapa lama anda belajar mata kuliah Interpreting di setiap minngunya? 
Nina   : Satu minggu sekali di hari Rabu selama 100 menit Lin, hehehehe. 
Researcher  : Oh ya Nin, apa saja persiapan kamu sebelum mata kuliah Interpreting? 
Nina   : Kalo aku sih biasanya dengerin video- video native speaker biar kalo praktik 
bisa. Untuk bisa menguasai saya biasanya baca di internet sama belajar dari 
blognya bu Ikke karena ada komen temen- temen juga. 
Researcher  : Sumber belajarnya apa saja sih Nin dalam mata kuliah Interpreting? 
Nina   : Kalau untuk modul atau buku sih kita gak dapat. Jadi sumber materinya ya 
dari powerpoint ibunya, juga ada video dan audio gitu. 
Researcher  : Oh ya, kalau media gimana Nin? Tadi kamu sebutkan blog ya? 
Nina    : Iya Lin, jadi Miss Ikke itu punya blog yang biasanya buat menshare materi 
nanti tugas kita memberikan komentar dan bisa juga diskusi dengan teman 
yang lain. 
Researcher   : Menurut kamu, blog yang digunakan dosen itu gimana Nin? 
Nina  : Menurutku media blog untuk kelas Interpreting itu menyenangkan dan 
membantu mahasiswa menguasai materi Interpreting, jadi teori yang ada di 
Interpreting itu sendiri Lin. 
Researcher : Nah mbak disitu peran dosen apa di blog tersebut Nin? 
Nina   : Dosen di blog itu terkadang ya memberikan tugas. Beliau yang punya 
blognya. Jadi beliau yang post materi terus kita disuruh komentar terkait 
topiknya gitu. Nanti dosen memberi nilai keaktifan pada mahasiswa yang 
komennya terbagus. Biasanya  nanti di diskusikan di kelas sebelum 
perkuliahan. 
Researcher  : Nah kalau begitu, blog itu membantu gak buat kamu Nin? 
Nina  : Untuk saya pribadi itu sangat membantu karena dengan blog itu saya jadi 
semangat mencari materi yang akan diajarkan di kelas. Jadi sebelum 
perkuliahan setidaknya saya bisa mengetahui materi tersebut. saya baca 
materi kemudian saya simpulkan dan saya post di blog. Itu semua membuat 
diskusi di kelas lebih efektif.  
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Researcher : Sering gak kamu komen di blog tersebut Nin? 
Nina  : Sering banget, bahkan saya selalu komen disana. Karena selain saya 
curahkan ide saya sendiri, saya juga bisa dapat ilmu baru dari komentar- 
komentar teman yang lain. 
Researcher : Ada nggak Nin masalah yang kamu jumpai ketika dosen menerapkan media 
tersebut? 
Nina  : Nggak sih Lin. Karena menggunakannya mudah dan justru malah asyik kok. 
Jadi saya mudah aja berdiskusi lewat blog, hampir mirip kaya sosial media 
yang lain. Malah blog itu bisa tanpa kita sibuk mengundang menjadikannya 
teman gitu. Sedangkan untuk akses sih tergantung jaringan. Tapi so far sih 
kemarin oke aja. Biasanya aku sih tengah malam atau pas setelah subuh jadi 
koneksinya cepat. 
Researcher : Kemudian, isinya blog itu apa saja sih Nin? 
Nina  : Isinya tentang materi yang berkaitan dengan Interpreting. Biasanya dosen 
minta kita buat cari tau apa yang dimaksud dengan Interpreting, macam atau 
tipe- tipe interpreting ataupun materi yang lain. Disitu nanti setiap 
mahasiswa kan punya ide masing- masing jadi nanti kita bisa banyak tau 
wawasan tentang Interpreting dari apa yang ada di blog itu. 
Researcher :  Wah jadi seru ya Nin? 
Nina  : Iya makanya aku biasanya antusias belajar dan membrikan komentar aku 
disana. 
Researcher  :  Keren ya Nin. Oh ya itu saja pertanyaan dari saya. Ada feedback Nin? 
Nina  : Nggak Lin, sudah. 
Researcher  :  Makasih atas informasi dan waktunya ya Nin. 
Nina  : Anytime, welcome. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Siti Nuraeni 
Day/ Date  : Thursday, 21 July 2016 
Time   : 11.00 – 11.15 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Siti  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  :  Hallo, perkenalkan saya Nur Isnaini Wulan Agustin dari Pendidikan Bahasa 
Inggris. Disini saya akan mengadakan penelitian tentang penggunaan blog 
dalam mata kuliah Interpreting. Mbak Siti ikut kan mata kuliahnya? Nah, 
bisa saya wawancarai Mbak? 
Siti  : Iya Mbak, saya ikut. 
Researcher  : Yang pertama, berapa lama anda belajar Interpreting di setiap minggunya? 
Siti   : Satu minggu sekali Mbak, di hari Rabu. 
Researcher  : Sebelum kelas interpreting Mbak Siti biasanya menyiapkannya gimana? 
Siti  : Biasanya itu ya Mbak dosennya memberikan kita tugas. Jadi saya mencari 
dulu materi dari tugas tersebut di internet.  
Researcher  : Jadi belajar dulu gitu ya Mbak? 
Siti   : Iya. 
Researcher  : Sumber materi apa saja sih Mbak yang digunakan dosen dalam kelas  
Interpreting? 
Siti : Beliau menggunakan beberapa video. Itu sepertinya video dari youtube 
tentang Interpreting dan beliau juga memberikan buku panduan, dari internet 
gitu materinya.  
Researcher  : Itu sajakah Mbak sumbernya atau ada yang lain? 
Siti : Itu saja mungkin. Jadi beliau ada buku tentang interpreting lalu dijelaskan ke 
kita apa itu interpreting lalu untuk memperdalam materi kita suruh 
mencarinya sendiri. 
Researcher  : Selanjutnya, apakah dosen menggunakan media pendukung dalam mengajar 
kelas Interpreting? 
Siti    : Maksudnya Mbak? 
Researcher   : Mungkin memakai facebook, whatsapp, blog atau sosial media gitu Mbak? 
Siti    : Miss Ikke menggunakan blog Mbak. Beliau mempunyai blog khusus untuk 
menshare materi- materi beliau. Jargonnya blognya saja “Think and Share” 
gitu kok mbak. 
Researcher  : Emang maksudnya gimana menurut Mbak Siti? 
Siti  : Ya jadi kita suruh berpikir kemudian menshare gitu, diskusi dengan teman 
yang lain. 
Researcher :  Menurut Mbak Siti, apakah media blog tersebut membantu? 
Siti  : Iya, karena kami sebagai mahasiswa bisa mempersiapkan diri sebelum 
mengikuti mata kuliah Interpreting keesokan harinya. Jadi kita bisa lihat 
blog besuk bahas apa dan juga bisa lihat atau pun memberikan komentar di 
blog. 
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Researcher  :  berarti mahasiswa ada tugas untuk mengomen gitu ya mbak? 
Siti  :  Mahasiswa disuruh komen pendapatnya atau hal yang diketahui terkait 
topik mbak gitu. Jadi itu media tambahan agar kita belajar lebih. 
Researcher  :  Lha Mbak Siti suka komen gak? 
Siti  : Saya belum sih, hehe. Karena kadang gak punya kuota. 
Researcher  : Emang isinya apa sih mbak di blog? 
Siti  : Materi gitu mbak sebelum nanti praktik. Nah biasanya nanti siswa dapat 
score kalo komen dan bisa mempresentasikan komentarnya di kelas. 
Researcher  : Mbak Siti tertarik nggak sih dengan media blog tersebut? 
Siti   : Tertarik sih, karena materi yang di share sesuai dengan yang akan 
diajarkan. Jadi bisa menambah ilmu. 
Researcher  : Ada masalah nggak mbak dengan menggunakan blog itu? 
Siti  : Enggak sih Mbak, mudah sih. Tapi sayangnya saya belum pernah ngomen. 
Researcher : Kalau masalah dengan mata kuliahnya ada gak mbak? 
Siti  : Enggak sih. 
Researcher : Enjoy saja ya mbak berarti? 
Siti   : Iya mbak, biarpun gak komen di blog. saya belajar dari blog juga mbak 
baca postingan teman. Saya persiapkan diri dengan baik. 
Researcher : O gitu ya mbak. Mungkin cukup, dari Mbak ada feedback? 
Siti  : Enggak sih, clear enough. 
Researcher : Oh ya kalau begitu, cukup sekian. Terimakasih ya Mbak atas waktunya. 
Assalamu’alaikum. 
Siti  : Wa’alaikum salam. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Annisa Lina Syarifah 
Day/ Date  : Tuesday, 21 June 2016 
Time   : 13.00 – 13.15 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Annisa  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Selamat Pagi Miss. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Isnaini Wulan 
Agustin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta yang akan 
megadakan penelitian tenteng implementasi penggunaan blog dalam mata 
kuliah Interpreting. Apakah benar Mbak Annisa mengikuti mata kuliah 
Interpreting yang diampu oleh Miss Ikke? 
Annisa  : Ya benar, saya mengikuti mata kuliah Interpreting di kelas C. Ada apa ya  
Lin? 
Researcher  : Ini saya mau wawancara sebentar, Mbak Annisa bisa? 
Annisa   : Ya silahkan Lin.  
Researcher  : Berapa lama anda belajar Interpreting di setiap minggunya? 
Annisa  : Mata kuliahnya itu seminggu sekali.  
Researcher  : Kemudian bagaimana Mbak Annisa menyiapkan diri untuk mengikuti mata 
kuliah Interpreting? 
Annisa   : Persiapannya apa ya? 
Researcher  : Maksudnya mungkin  Mbak Annisa belajar apa atau mempersiapkan apa gitu 
sebelum kelas dimulai? 
Annisa : Ibunya selalu ngasih tugas jadinya membuat kita selalu mempersiapkan diri. 
Misalnya ya kasih tugas besuk kita akan bahas ini. Contohnya ya kita akan 
belajar menerjemahkan dengan topik keraton. Mahasiswa harus 
mempersiapkan diri dulu agar waktu jam kuliah itu mahasiswa bisa praktik 
dengan baik ketika menerjemahkan teks tentang keraton itu.  
Researcher  : Oh gitu ya. Kemudian, apa saja sumber belajarnya Mbak? 
Annisa   : Video, audio dan juga ada blog digunakan. 
Researcher  : Nah dari situ, ada juga gak media yang menarik buat Mbak yang dosen 
gunakan? 
Annisa    : Menurut saya video, audio dan blog semua menarik. Kalau blog itu kita 
biasanya disuruh komen. Karena itu menuntut mahasiswa untuk aktif dan 
juga dituntut baca dulu. Karena kan biasanya mahasiswa malas. Itu sangat 
menarik. Itu saja. 
Researcher   : Jadi apakah media blog itu membantu Mbak Annisa menguasai materi kelas 
Interpreting? 
Annisa    : Iya sangat membantu. Jadi dosen itu memberikan jembatan kepada 
mahasiswa untuk sungguh- sunggu belajar materi- materi Interpreting, tidak 
hanya di kelas tetapi juga di blog. 
Researcher  : Jadi menurut Mbak Anisa itu menarik gak untuk diterapkan? 
Annisa  : Menarik, karena kan jarang- jarang ya dosen selama saya kuliah memakai 
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blog. Dosen menyuruh kita komentar di blog, diskusi di blog gitu. Disitu kan 
intinya dosen mau tau keaktifan mahasiswa, tertariknya dia ke interpret. Jadi 
sayaa sendiri juga tertarik. 
Researcher : Nah dengan  menggunakan suplemen media blog tersebut, menurut Mbak 
Anisa itu medianya susah nggak Mbak? 
Annisa  : Kalau blog sih enggak, biasa aja. Karena tinggal masuk terus komentar gitu 
mudah. Tapi kalo bikin blog sih aku gak pernah. 
Researcher : Mbak Annisa sering komen gak di blog tersebut? 
Annisa  : Sekali dua kali sih. Jadi pernah enggak juga. Kan kalau komen dapat nilai 
plus gitu. Jadi buat belajar dan dapat nilai gitu sih hehehe.  
Researcher : Isinya di blog itu apa sih  Mbak? 
Annisa  : Isinya itu biasanya materi buat minggu depan jadi di diskusikan dulu di blog, 
sama ada juga pemberitauan tugas gitu. Bisa lihat komen dari kelas lain juga 
sih, karena blog itu terbuka buat siapa saja yang mau baca gitu. Materi yang 
pernah di upload dosen itu ada perbedaan Interpreting dan Translation, 
simultaneous dan konsekutif interpreting dan yang lainnya.  
Researcher :  Oh kalau di mata kuliah Interpreting, apa saja masalah yang dihadapi 
Mbak Annisa, terlepas dari menggunakan blog itu? 
Annisa  : Kalau masalahnya di interpret ya itu. Dalam interpreting kan kita harus 
ngartiin oral beda dengan translation yang masih enak bisa ada waktu buat 
mikir. Kalau interpret kan harus tau pronounciation dan vocab native. 
Masalahnya di vocab sih, kan nativenya ngomongnya cepet jadi susah buat 
nangkap vocabnya. 
Researcher  :  Terus gimana solusi dari Mbak Annisa dengan hal itu? 
Annisa  : Kalo aku sih sering dengerin aja video- video aja, jadi nanti lama- lama 
bisa paham. 
Researcher  :  Itu saja pertanyaan dari saya ya. Dari Mbak Annisa ada tambahan? 
Annisa  : Nggak Lin, hehehe. 
Researcher  : Makasih atas informasinya ya Mbak Annisa. Nanti saya tanya- tanya lagi 
kalau ada yang kurang ya Mbak. 
Annisa  : Iya Lin, siap. 
Researcher  : Okey, terimakasih. Assalamu’alaikum. 
Annisa  : Ya, Waalaikumsalam. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Maulidah Hasanah 
Day/ Date  : Monday, 4 July 2016 
Time   : 14.00 – 14.15 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Maulidah  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Hallo Mbak Maulidah, perkenalkan saya Nur Isnaini Wulan Agustin yang 
akan mengadakan penelitian tentang penggunaan blog di kelas Interpreting. 
Mbak Maulidah ikut mata kuliahnya kan? 
Maulidah  : Iya Mbak. Gimana? 
Researcher  : Saya mau wawancara bisa nggak Mbak? 
Maulidah  : Iya Mbak bisa, silahkan. 
Researcher : Berapa lama sih mbak mengikuti mata kuliah Interpreting di setiap 
minggunya? 
Maulidah  : Seminggu sekali. 
Researcher  : Kemudian bagaimana anda mengikuti kelas Interpreting tersebut? 
Maulidah  : Biasanya dikasih clue minggu depan mau bahas apa jadi sebelum mengikuti 
kelas interpreting ya cari- cari materi tentang yang akan dibahas. 
Researcher  : Untuk sumber belajar, dosen menggunakan apa saja ya Mbak? 
Maulidah  : Maksudnya ? 
Researcher  : Jadi sumber materi untuk kelas Interpreting itu dari apa saja gitu Mbak? 
Maulidah  : Saya lihat dosen itu materinya dari buku, video dan juga internet sih Mbak. 
Researcher  : Itu semua membantu nggak Mbak untuk menguasai materi? 
Maulidah  : Membantu sekali Mbak, terutama videeo saya bisa lihat langsung praktik 
interpretingnya juga. 
Researcher   : Selanjutnya, apakah dosen anda menggunakan media juga Mbak dalam kelas 
Interpreting? 
Maulidah  : Menggunakan blog  
Researcher  : Oh blog, itu gimana Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? 
Maulidah  : Jadi dosennya kan punya blog, trus nanti beliau ngeshare materi di blog 
tersebut. Dosennya memberikan ulasan materi sedikit gitu. Kemudian 
mahasiswa disuruh komen pendapatnya gimana di blog tersebut. Nah nanti 
komen yang terbagus mendapat nilai gitu. 
Researcher : Nah kalo menurut Mbak Maulida, apakah blog membantu dan apakah 
berguna untuk pembelajaran Interpreting? 
Maulidah  : Ya sedikit berguna. 
Researcher : Sedikit aja Mbak? La emang gimana Mbak? 
Maulidah  : Iya sedikit saja lha saya jarang buka blognya. 
Researcher : Emang ada kesusahan Mbak buat akses blognya? 
Maulidah  : Enggak sih, soalnya saya juga punya blog. Punya akun google juga. Jadi bisa 
mudah akses blog tersebut. Ya susahnya kalo susah signal sering reload gitu 
aja.  
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Researcher : Oh iya, pernah ikut komen nggak Mbak? 
Maulidah  : Pernah sekali sih, karena kata dosennya akan dikasih nilai. Tapi selanjutnya 
saya nggak. 
Researcher  :  Alasannya apa Mbak kok gak komen lagi? 
Maulidah  : Kadang lupa buka blog Mbak, terus juga kadang males sih buat baca materi 
sebelum ngomen di blog hehe. 
Researcher  : Tertarik nggak mbak dengan media blog mungkin nanti ketika menjadi guru? 
Maulidah  : Ya tertarik jadi menginspirasi sih medianya. Nanti pingin nerapin juga biar 
siswa rajin belajar 
Researcher  : Kemudian, masalahnya dalam kelas Interpreting apa saja Mbak? 
Maulidah  : Kalau saya sih mau maju malu gitu Mbak. Jadi nilai keaktifannya kurang 
Mbak. 
Researcher  : Terus solusinya apa Mbak? 
Maulidah  :  Susah ya Mbak kalo masalah malu. Ya saya lebih belajar percaya diri saja 
Mbak. Ya saya kalo disuruh maju berani maju Mbak. Kalo pas dibelakang 
kan saya liat teman- teman yang maju Mbak. 
Researcher  : Ada tambahan Mbak? 
Maulidah : Enggak Mbak, sudah ya Mbak? 
Researcher : Sudah Mbak. Makasih informasinya, insyaallah bermanfaat.  
Maulidah : Ya, sama- sama. 
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STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Fitri Fuzi Astuti 
Day/ Date  : Wednesday, 6 July 2016 
Time   : 9.00 – 9.30 am 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Fuzi  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Nur Isnaini Wulan Agustin yang akan mengadakan 
penelitian tentang penggunaan blog dalam mata kuliah Interpreting. Fuzi, 
apakah benar mengikuti mata kuliah Interpreting yang diampu Bu Ikke? 
Fuzi  : Iya aku ikut. 
Researcher  : Bisa saya wawancarai Fuzi? 
Fuzi   : Bisa Lin, silahkan. 
Researcher  : Berapa lama anda belajar Interpreting di setiap minggunya? 
Fuzi     : Cuman seminggu sekali sih, udah gitu cuman sejam sejam setengah. Hari 
Rabu kayaknya. 
Researcher  : Bagaimana anda mempersiakan diri untuk mengikuti kelas Interpreting?  
Fuzi : Saya sih kuliah aja udah. Udah gitu kan nanti di kelas dikasih video sama 
rekaman gitu agar kita liat contoh orang bule ngomong gitu. Kalo dari 
rumah, gak bawa apa- apa. 
Researcher  : Sumber materi apa yang digunakan dosen dalam mengajar kelas 
Interpreting? Apakah dari buku atau yang lain? 
Fuzi   : Dari buku gak ada, dari powerpoint yang ditampilin di slide. Terus kadang 
suruh browsing dari internet. Ada juga dari blog nanti kita suryh ngisi blog 
gitu. Tapi aku gak pernah ngisi deh Mbak, cuman pernah stalking doang. 
Researcher : Menurut Fuzi, apakah blog membantu dan apakah berguna untuk 
pembelajaran Interpreting? 
Fitri Fuzi  : Menurut saya kurang sih, karena interpreting itu kan oral. Sedangkan di blog 
menulis aktivitasnya. Blog itu buat diskusi materi saja. Saya nggak pernah 
buka   
Researcher   : Itu maksudnya gimana? 
Fuzi    : Ya blog berguna sih buat yang rajin buka dan beri komen. Karena dari blog 
bisa belajar dari komen lain. Tapi saya gak pernah sih, jadi kurang berguna.  
Researcher  : Apakah dosen menggunakan media lain? 
Fuzi  : Dosen pakai ya itu tadi video, rekaman gitu. Kalo musik gak ada, ya dari 
native speaker gitu. 
Researcher : Apakah kalau audio rekaman itu membantu? 
Fuzi  : Iya kalo rekaman membantu. Tapi enak kalo dosennya langsung, kalo dari 
audio native speaker kan prnounciationnya. 
Researcher : Terus kalau dari blog itu kamu tertarik gak? 
Fuzi  : Tertarik sih. Tapi I do not know exactly. Karena so far I looked the blogs. I 
looked the screen then close the blogs. 
Researcher : Apakah ada masalah kok gak berpartisipasi di blog? 
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Fuzi  : Enggak sih kadang kan stalking. Sebenarnya mudah. Aku baca- baca jadi 
teman- teman komennya gitu. Nah itu biar gak kudet masalah Interpreting, 
pelajaran Interpreting sampai mana gitu. 
Researcher :  Terus kenapa gak ikut komen aja? 
Fuzi  : Aku gimana ya suka aktif di kelas saja. Aku kan bisa dapat nilai aktif di kelas. 
Jadi aku biasanya aktifnya dikelas aja, agak males di blog. 
Researcher :  Terimakasih atas waktunya ya, maaf mengganggu. 
Fuzi  : Sama- sama. Welcome, Mbak. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00-08.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Jum’at/ 20 Mei 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 1 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Jum’at, 20 Mei 2016 
Waktu    : 07.00 - 8.40 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307 
Kelas    : 6B 
Situasi Latar   : 
Jam menunjukan pukul 07.00 WIB. Para mahasiswa sudah memasuki ruang kelas L 
307. Kebanyakan dari mereka mengobrol dengan teman, beberapa belajar dan ada pula yang 
memainkan ponsel mereka. Tak lama kemudian Miss Ikke datang ke ruang kelas.  
Jalannya Kegiatan   : 
Kegiatan belajar dimulai pada pukul 7.10 WIB. Sebelum memulai pelajaran dosen 
mengabsen satu per satu mahasiswa di kelas tersebut. Ketika dosen mengabsen ada 
mahasiswa yang terlambat mengetuk pintu. Dosen mempersilahkan masuk dan di akhir 
presensi dosen bertanya siapa namanya. Setelai mengabsen siswa dosen menutup buku 
presensi. Kemudian dosen memberikan pengantar untuk memulai pelajaran. Dosen 
menyampaikan materi pelajaran pada hari tersebut adalah consecutive interpreting. Tiba- tiba 
ada lagi mahasiswa yang mengetuk pintu. Saat itu ada tiga mahasiswa yang baru datang. 
Mereka adalah Ahsan, Latifah dan Yuli Astina. Dosen mempersilahkan masuk akan tetapi 
mereka di di absen oleh dosen. Mahasiswa pun paham hal tersebut. mahasiswa yang 
terlambat boleh masuk tetapi tidak mendapatkan absensi. Ketiga mahasiswa menerima 
konsekuensi tersebut.  
Pada kesempatan tersebut, dosen menilai praktik interpreting mahasiswa. Sebelum 
memulai praktik, dosen bertanya kepada mahasiswa apakah mereka sudah mendownload 
materi yang sudah dosen upload di blog. Dosen mengupload materi tentang Interpreting. 
Kemudian, mahasiswa disuruh praktik consecutive interpreting tentang festival yang ada di 
dunia. Pertemuan sebelumnya mahasiswa telah diberikan clue oleh dosen. Sebelum 
melakukan praktik dosen menayakan kepada mahasiswa sudahkah belajar tentang festival 
yang akan diterjemahkan secara lisan. Festival yang akan di praktikan adalah Holy Festival, 
Dragon Boat dan juga Harbin Ice Festival. Mahasiswa sudah paham bagaimana melakukan 
praktik interpreting.  
Sebelum menunjuk mahasiswa, dosen menawarkan kepada mahasiswa siapa yang 
ingin maju terlebih dahulu sebelum ditunjuk. Mahasiswa cukup antusias dengan penawaran  
dosen. Karena siswa yang maju akan mendapatkan skor keaktifan yang lebih. Dengan begitu 
mahasiswa berlomba untuk maju. Dosen memuatar audio. Mahasiswa yang maju berteriak 
kesulitan. Dia susah menangkap apa yang di bicarakan oleh native di audio. Dengan terpaksa, 
dosen yang membacakan teksnya. Mahasiswa disuruh menerjemahkan setelah dosen 
membacakan kalimat demi kalimat.  
Sebelum berganti ke mahasiswa selanjutnya, dosen dan mahasiswa berdiskusi tentang 
hasil terjemahan mahasiswa yang maju di depan. Dosen memberikan feedback atas kesalahan 
mahasiswa setelah di diskusikan dengan mahasiswa lain. Ketika itu, beberapa mahasiswa 
yang mencatat kosa kata yang susah. Itu dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa yang maju 
melainkan mahasiswa yang di belakang juga melakukan hal yang serupa. Semua mahasiswa 
bisa mendengar suara dosen. Walaupun mereka tidak maju, mereka belajar juga 
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menerjemahkan di belakang. Karena tidak menutup kemungkinan mereka nanti akan 
ditunjuk dosen untuk menilai penampilan temannya dan memberikan feedback. 
Satu persatu mahasiswa maju praktik consecutive interpreting. Sayangnya, belum ada 
setengah dari jumlah mahasiswa yang praktik ke depan waktu sudah habis. Saat itu, tidak 
semua mahasiswa berkesempatan praktik. Jam belajar mereka sangatlah terbatas, karena 
hanya sekitar satu setengah jam saja. Pukul 08.40, dosen mengakhiri perkuliahan dengan 
mengucap salam. Mahasiswa berbondong- bondong keluar kelas. Ada beberapa dari mereka 
yang menyesal karena belum praktik ke depan karena waktunya habis. Kelas sudah ditunggu 
mahasiswa lain untuk bergantian belajar.  
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00-08.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Rabu/  1 Juni 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 2 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Rabu,  1 Juni 2016 
Waktu    : 07.00 - 8.40 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307 
Kelas     : 6B 
Situasi Latar   : 
 Mahasiswa duduk bergerombol di depan ruang kelas L 307 dan ada juga yang duduk 
di sekitar lobby. Mereka menunggu dosen datang. Mereka asyik bercerita dan ada juga yang 
foto selfie. Pukul 07.05 WIB dosen  datang. Dosen terkejut karena kelas belum terbuka. 
Dosen meminta salah satu mahasiswa mengambil kunci ke office boy yang ada di gedung 
tersebut. Kemudian dosen membuka pintu dan mahasiswa masuk ke ruang kelas. 
Jalannya Kegiatan   : 
 Mahasiswa berbondong- bondong masuk ke kelas dan menempati kursi yang ada. 
Ruangan belum kondusif karena mahasiswa berebut untuk mendapatkan kursi. Beberapa 
mahasiswa belum mendapatkan kursi, mereka mengambil kursi di kelas lain terlebih dahulu. 
Setelah semuanya duduk di kursi masing- masing, dosen membuka pelajaran. Dosen 
mengucap salam dan menanyakan kabar mahasiswa. Mahasiswa dengan semangat menjawab 
salam dan melontarkan kabar baik dari mereka. Setelah itu, dosen mengabsen presensi 
mahasiswa. Ada 4 mahasiswa yang tidak masuk di hari tersebut. 
 Selanjutnya, dosen menyampaikan materi tentang “Types of Interpreting”. Pada 
kesempatan tersebut mahasiswa belajar teori yang berkaitan dengan kelas Interpreting. 
Karena sebelumnya mereka telah belajar praktik. Sebelum dosen memberikan materi terlebih 
dahulu dosen menanyakan kepada mahasiswa tentang apa yang mahasiswa ketahui dari jenis- 
jenis interpreting. Ada mahasiswa yang menjawab bahwa ada dua jenis yaitu conscutive dan 
juga simultaneous interpreting. Kemudian dosen menyuruh mahasiswa untuk menjelaskan 
dua tipe tersebut.  
 Mahasiswa sedikit lupa- lupa dengan apa yang membedakan diantara keduanya. 
Dosen melihatkan blognya yang sebelumnya sudah pernah berdiskusi tentang itu di 
pertemuan sebelumnya. Mahasiswa membaca komen- komen yang ada. Selanjutnya dosen 
juga memperlihatkan komen terbagus yang sudah di post mahasiswa. Dosen melihatkan slide 
3 komentar terbagus di LCD. Mahasiswa yang komennya terbagus disuruh dosen untuk 
menyampaikan pendapatnya atas apa yang telah ditulis. Mahasiswa tersebut menyampaikan 
di depan mahasiswa lain. Kemudian dosen menyimpulkan dari ketiga komen tersebut. 
 Sebelum melanjutkan diskusi dosen bertanya kepada mahasiswa sudah jelaskah 
belum dengan penjelasan temannya. Sebagian mereka menjawab sudah.  Dosen menjelaskan 
bahwa tidak hanya dua jenis tersebut, melainkan ada jenis tipe interpreting yang lain, seperti 
Sight Interpreting, Court Interpreting dan lain sebagainya. 
 Dosen menjelaskan sedikit tentang headline dari jenis- jenis interpreting. Kemudian 
siswa di berikan selembar kertas tentang materi tersebut. Mahasiswa disuruh membuat 
kelompo dan kemudian menulis hasil diskusi di selembar kertas. Dengan jumlah mahasiswa 
yang banyak, dosen membagi menjadi 6 kelompok diskusi.  
 Setelah diskusi mahasiswa disuruh untuk presentasi. Hanya satu kelompok yang 
mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi di depan teman- temannya 
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karena waktu sudah habis. Kemudian dosen menyuruh mahasiswa mengumpulkan hasil 
diskusi dan menutup perkuliahan di hari tersebut. Mahasiswa bergegas keluar kelas setelah 
dosen menutup dengan salam. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00-08.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Rabu/  8 Juni 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note of Observation 
Catatan Lapangan Nomor  : 3 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Rabu,  8 Juni 2016 
Waktu    : 07.00 - 8.40 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307 
Kelas    : 6B 
Situasi Latar   : 
 Tepatnya pukul 07.00 WIB ruang laboratorium lantai 3 sudah dipenuhi oleh 
mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Interpreting pagi itu. Tak lama kemudian, Miss Ikke 
datang dan membuka pintu kelas L 307. Mahasiswa segera masuk ke ruang kelas dan 
memposisikan diri dengan baik untuk mengikuti perkuliahan. 
Jalannya Kegiatan   : 
Perkuliahan dimulai dengan tepat waktu. Dosen membuka pelajaran dan kemudian 
mengabsen mahasiswa yang datang. Selang beberapa menit, ada 3 mahasiswa yang terlambat 
datang setelah dosen menutup buku presensi. Mereka terpaksa tidak di absen sesuai dengan 
kesepakatan awal perkuliahan. Dosen siap menyampaikan pelajaran dan mahasiswa juga siap 
belajar. Dosen menyiapkan LCD dan juga speaker untuk praktik mahasiswa di pertemuan 
tersebut. Mahasiswa sudah paham dengan jadwal praktik interpreting di pertemuan tersebut. 
Mereka tidak menyiapkan buku ataupun teori melainkan menyiapkan mental untuk berani 
maju lebih dulu, terutama bagi mahasiswa yang belum pernah mencoba diri untuk aktif 
sebelum ditunjuk dosen.  
Mahasiswa praktik dengan model tipe penerjemahan konsekutif. Dosen memberikan 
audio native speaker. Dosen memperdengarkan audionya terlebih dahulu. Terlihat beberapa 
mahasiswa masih bingung dan tidak konsentrasi dengan audio tersebut. Sebelum masuk ke 
praktik dengan audio native speaker, dosen melihatkan diskusi mahasiswa di blog dosen. 
Mereka harus tau apa yang harus diperhatikan dalam penerjemahan lisan. Terlebih di 
pertemuan sebelumnya mahasiswa telah mendapatkan materi tentang tipe- tipe interpreting. 
Mereka dituntut untuk paham materi tersebut agar dalam praktik mereka tidak merasa 
kesulitan. Lain dari biasanya, kali ini dosen menunjuk mahasiswa untuk maju ke depan. Hal 
tersebut dilakukan karena dosen merasa mahasiswa itu itu saja yang aktif di kelas. Mereka 
yang kurang aktif akan menerima maju terakhir.  
Konsekutif interpreting menuntut mahasiswa untuk mendengarkan dengan seksama 
kalimat demi kalimat. Mahasiswa diperbolehkan membuat note taking. Sebelum memanggil 
mahasiswa dosen memberikan latihan kepada semua mahasiswa terlebih dahulu. Mahasiswa 
diberikan tips dalam mencatat hal yang penting di audio. Seperti tanggal, tahun dan istilah- 
istilah penting.  
Satu persatu mahasiswa di panggil oleh dosen. Dosen memberikan feedback seperti 
praktik sebelumnya. Memberikan kesempatan mahasiswa yang di belakang untuk 
mengoreksi dan kemudian memberikan feedback. Disini mahasiwa sama- sama belajar 
bersama menerjemahkan. Disini terlihat mahasiswa yang aktif akan semakin aktif dan yang 
kurang aktif justru diam, malu dan hanya sebagai pendengar. Sesekali dosen mengamati 
mahasiswa yang diam dan menyuruhnya untuk mengoreksi hasil terjemahan temannya yang 
maju ke depan. Tak sedikit dari mereka yang kurang paham juga. Mereka menyampaikan 
bahwa ada kosakata yang mereka sulit pahami, karena mereka harus menerjemahkan 
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langsung tanpa memiliki jeda untuk berpikir. Salah satu mahasiswa menyebutkan bahwa 
diskusi di blog lebih mudah karena mereka berkesempatan untuk berpikir dan mencari 
referensi apa yang belum mereka ketahui. 
Pada pertemuan tersebut tidak semua mahasiswa maju. Sebagian mereka belum maju 
dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dosen memberikan clue bahwa minggu 
depan masih melanjutkan praktik interpreting dengan audio native speaker yang aturannya 
sama dengan pertemuan saat ini. mahasiswa menerjemahkan sekitar lima kalimat, 
selanjutnya dilanjutkan mahasiswa yang lain dengan audio native speaker yang berbeda.  
Di akhir pertemuan dosen menutup perkuliahan dengan mengucap salam dan 
memberikan pesan kepada mahasiswa untuk tetap belajar di rumah bagi yang sudah maju 
dan yang belum maju agar menyiapkan diri dengan baik. Setelah menjawab salam, 
mahasiswa keluar kelas. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00 – 8.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Rabu/  15 Juni 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 4 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Rabu,  15 Juni 2016 
Waktu    : 07.00 – 10.20 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307  
Kelas     : 6B 
Situasi Latar   : 
 Dosen sudah berada di ruang kelas L 308. Mahasiswa memasuki kelas dan lalu duduk 
di kursi masing-  masing. Dosen telah menyiapkan speaker dan LCD di kelas tesebut. Setelah 
semua mahasiswa masuk kelas dan siap, dosen mengucap salam lalu memulai perkuliahan. 
Ruang pada siang itu kondusif. Pintu kelas tertutup rapat sehingga, mahasiswa bisa fokus ke 
perkuliahan. 
Jalannya Kegiatan   : 
Sebelum dosen melanjutkan materi perkuliahan, terlebih dahulu dosen mengabsen 
presensi mahasiswa yang hadir. Karena jam perkuliahan ini bukan seperti jam pertama seperti 
kelas sebelumnya, tidak terlihat mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas. Pada kesempatan 
tersebut dosen melanjutkan praktik konsekutif interpreting. Ada sebagian mahasiswa yang 
belum maju di pertemuan sebelumnya. 
Dosen bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa kesulitan apa yang dihadapi 
setelah menerjemahkan audio native speaker. Kebanyakan mahasiswa menjawab mereka 
kurang mampu menangkap kosa kata yang dilontarkan oleh native speaker karena 
intonasinya terlalu cepat. Mereka susah berkonsentrasi apabila kalimatnya terlalu panjang. 
Itu membuat mereka susah mengingat apa yang dikatakan oleh native speaker.  
Karena ini sudah kloter kedua praktik konsekutif interpreting, mahasiswa sudah 
kurang antusiasnya untuk bersidkusi di kelas. Mereka cenderung diam dan menunggu 
feedback dosen ketika dosen mengajak berdiskusi. Hanya mahasiswa di barisan depan saja 
yang masih memerhatikan detail setiap temannya maju. Demikian ini yang dinamakan 
kurang efektif dan efisien dalam perkuliahan. Kelasnya terlalu besar jadi dosen susah untuk 
menegur satu demi satu. dosen juga sedang menilai mahasiswa yang maju di depan. 
Pada akhir perkuliahan dosen meminta mahasiswa untuk membuka blog dosen. 
Mereka diberikan tugas yang petunjuknya dosen tulis di blog. sebelum menutup pelajaran, 
dosen menanyakan kepada mahasiswa masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan. 
Mahasiswa semua paham dengan perintah dosen, karena itu bukan pertama kalinya mereka 
di berikan tugas yang di post dosen di blognya. Selang beberapa waktu kemudian setelah 
semuanya paham, dosen menutup dengan salam dan mahasiswa meninggalkan ruangan 
kelas. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00-08.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Rabu/ 22 Juni 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 5 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 22 Juni 2016 
Waktu    : 07.00  – 08.40 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307 
Kelas    : 6B 
Situasi Latar   : 
Sebagian besar mahasiswa telah memenuhi lobi laboratorium lantai 3. Mereka menunggu 
kelas untuk mengikuti kelas Interpreting. Saat itu kelas masih diisi oleh mahasiswa lain. 
Setelah mahasiswa mata kuliah sebelumnya selesai, mahasiswa kelas interpreting 
berbondong- bondong masuk ke kelas. Dosen telah siap di kelas L 308 tersebut. Dengan 
begitu tak lama perkuliahan akan dimulai.  
Jalannya Kegiatan   : 
Dosen membuka perkuliahan dengan mengucap salam dan menanyakan kabar 
mahasiswa. Sebelum menyampaikan materi dosen mengabsen mahasiswa terlebih dahulu. 
Dosen memanggil satu per satu nama mahasiswa. Setelah absen selesai, dosen 
menyampaikan bahwa kegiatan di pertemuan tersebut adalah pemberian teori yang kemudian 
dilanjutkan dengan latihan praktik.  
Sebelum memberikan materi, dosen menanyakan mahasiswa apakah sudah 
mengerjakan tugas yang dosen upload di blog tiga hari sebelum perkuliahan. Dosen 
memberikan tugas tentang simultaneous interpreting. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat 
video simultaneous interpreting sesuai dengan perintah yang di upload di blog. Sebagian 
mahasiswa belum siap untuk mengumpulkan tugas sehingga dosen memberikan keringanan 
untuk dikumpulkan di besuk (Kamis) jam 7 pagi. Mahasiswa sepakat dengan ketentuan 
tersebut. 
Pada pertemuan ini, dosen bukan lagi yang membacakan teks untuk diterjemahkan 
melainkan menyuruh mahasiswa untuk berpasangan melakukan praktik interpreting. 
Sebelum praktik, mahasiswa di berikan materi tentang bagaimana peran masing- masing 
mahasiswa. Mahasiswa kemudian berpasangan praktik ke depan. Disaat satu menjadi 
interpreter temannya yang membacakan source languagenya. Mereka bergantian satu sama 
lain. Teks tersebut dibuat oleh masing- masing mahasiswa. Sebelumnya mereka diberikan 
tugas oleh dosen untuk membuat  cerita, kemudian dosen mengoreksi dan di pertemuan 
tersebut mahasiswa praktik bergantian.  
Mahasiswa tampak deg- degan menunggu gilirannya. Mereka juga ingin tau siapa 
yang menjadi pasangannya. Sedikit kecemasan terpancar dari sebagian mahasiswa yang 
kurang aktif di kelas. Mereka terlihat takut. Mungkin mereka was- was jika pasangan 
mainnya mahasiswa yang pintar. Disana terlihat terkadang ada mahasiswa yang pasangannya 
tidak pas. Satu mahasiswa membuat cerita yang begitu panjang dengan vocabulary yang 
susah dan temannya membuat singkat dan mudah.  
Terlihat beberapa ketimpangan teks cerita antar mahasiswa satu dengan mahasiswa 
lain. Gaya baca antar mahasiswa juga berbeda, hal itu menimbulkan ketimpangan hasil 
interpreting juga. Ada mahasiswa yang pronounciationnya jelas dan ada juga yang belum 
jelas. Hal itu terjadi karena dosen memanggil secara acak dan belum tau kemampuan antar 
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mahasiswa, karena jumlah mahasiswa yang banyak.  
Disini muncul masalah bahwa kelas besar menyulitkan dosen untuk mengajar kelas 
Interpreting. Dalam jumlah pertemuan yang sedikit dan waktu yang singkat membuat 
perkuliahan kurang efektif. Setelah selesai praktik, mahasiswa mengevaluasi praktik 
mahasiswa tanpa dibimbing oleh dosen. Di akhir pertemuan dosen memberikan tugas kepada 
mahasiswa karena dua minggu lagi mereka sudah ujian akhir. Selain disampaikan langsung 
di kelas, dosen juga menyampaikan bahwa tugas akan di post di blog agar mahasiswa yang 
absen bisa mudah tau tugas di petemuan tersebut. Dosen menutup perkuliahan dengan salam 
kemudian mahasiswa keluar kelas untuk istirahat, sholat dan mungkin makan siang. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Ikke Dewi Pratama, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Interpreting  
Kelas/ Jam  : 6B/ 07.00-08.40 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
Hari/ Tanggal  : Rabu/ 29 Juni 2016 
 
Cek List Observasi 
No. PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Mahasiswa datang tepat waktu.   
2. Mahasiswa memperhatikan presentasi.   
3. Mahasiswa mengerjakan tugas yang dikerjakan dosen.   
4. Mahasiswa datang lebih dari 75% jumlah pertemuan.   
5. Mahasiswa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan 
interpreting. 
  
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik 
terhadap penampilan mahasiswa lain ketika praktik 
interpreting. 
  
7. Mahasiswa tidak meninggalkan ruangan sebelum jam 
kuliah berakhir. 
  
8. Mahasiswa berkonsentasi saat perkuliahan.   
9. Mahasiswa sering memberikan masukan pada hasil 
penampilan temannya. 
  
10. Mahasiswa tidak mengabaikan temannya yang sedang 
menyampaikan pendapat. 
  
11. Dosen memberikan tema pembahasan untuk materi yang 
disampaikan. 
  
12. Dosen memberikan handout untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi. 
  
13. Dosen mengecek presentasi mahasiswa 
sebbelum/sesudah perkuliahan.  
  
14. Dosen memberikan evaluasi hasil penampilan 
mahasiswa. 
  
15. Dosen memberikan materi yang sesuai dengan silabus 
yang telah ditentukan. 
  
16.  Dosen menggunakan alat- alat untuk membantu siswa 
dalam pembelajaran. 
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Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 6 
Pengamat   : Nur Isnaini Wulan Agustin 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 29 Juni 2016 
Waktu    : 07.00 - 8.40 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang L 307 
Kelas    : 6B 
Situasi Latar   : 
Sebagian mahasiswa sudah siap di kelas menunggu dosen datang. Saat itu 
menunjukan pukul 06.50 WIB. Mahasiswa yang baru datang juga bergegas mencari tempat 
duduk dan memposisikan diri di kelas untuk mengikuti mata kuliah Interpreting. Ada 
mahasiswa yang bercerita dengan temannya, ada yang mainan gadget ataupun laptopnya dan 
ada juga yang terlihat tiduran di meja karena masih ngantuk di jam pagi. Pukul 07.00 WIB 
dosen tiba dikelas.  
Jalannya Kegiatan   : 
Dosen membuka perkuliahan dan mengabsen mahasiswa. Terlihat beberapa 
mahasiswa yang belum datang ke kelas. Beruntung saat itu dosen belum menutup buku 
absen, jadi mahasiswa yang datang masih mendapatkan absen. 
Pertemuan tersebut juga pertemuan terakhir sebelum UAS. Kegiatan perkuliahan 
lebih santai dari biasanya. Dosen mereview seluruh materi yang diberikan selama satu 
semester. Dosen melihatkan video interpreter yang baik lewat LCD dan juga memakai audio 
agar seluruh mahasiswa bisa mendengar. Mahasiswa memperhatikan dengan seksama. 
Mahasiswa bertanya kepada dosen terhadap materi yang belum jelas.  
Di akhir pertemuan dosen menyampaikan tugas akhir mata kuliah Interpreting. 
Mahasiswa diminta mencari native speaker dan lalu menganalisis hasil interpreting 
temannya. Tugas tersebut adalah tugas kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 
mahasiswa. Mahasiswa bertukar posisi sebagai kameramen, interpreter, dan juga speaker. 
Tugas analisis disusun sesuai dengan format yang di tulis dosen.  
Mahasiswa disuruh membuka blog untuk mendownload file sehingga dosen tidak 
perlu membagikan satu persatu. Mahasiswa di suruh mengkaji ulang tugas melalui file yang 
sudah di upload di blog. Karena di blog tersebut dosen menulis perintahnya dengan jelas. 
Waktu akan segera habis. Dosen menutup perkuliahan dengan meminta maaf dan terimakasih 
kepada mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Interpreting. Mahasiswa pun juga 
demikian. Kemudian dosen menutup dengan salam dan lalu mahasiswa menutup keluar 
kelas. 
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 PRINTSCREENS OF BLOG DISCUSSIONS  
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DAFTAR MAHASISWA KELAS INTERPRETING 
 
Semester : Genap 
Jenjang Studi : S1 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Kelas Kuliah : 6B 
Kode MK : PBS231 
Mata Kuliah : INTERPRETING 
        
1 133221003   FITRI FUZI ASTUTI 
2 133221004   ANANG ANDRIAN WIJIANTO 
3 133221005   NUR ISNAINI WULAN AGUSTIN 
4 133221012   MAULIDAH HASANAH 
5 133221017   ENDAH PUSPITASARI 
6 133221032   ISMAH NURKHASANAH 
7 133221033   ROSIANA ASMARANI 
8 133221034   NURANI DHARMAYANTI 
9 133221036   EVANS DWI ARDYANA PUTRI 
10 133221038   ORIZA APRILIYA 
11 133221039   RIRIN SEPTIAN KUSTANTI 
12 133221040   KUSUMO MARGONO 
13 133221041   WARSITI 
14 133221043   CITRA DEWI ARUM SARI 
15 133221045   WIDYASWARA KUSUMASTUTI 
16 133221046   MUHAMMAD KHAIRUL AHSAN 
17 133221047   MERSA SARI ASTUTY ESA 
18 133221049   RUMINI YULIANA 
19 133221050   APRILIA ARTARINI 
20 133221053   AMIN FITRIANINGSIH 
21 133221055   RISMAWATI 
22 133221057   SINTA PUTRI HANDAYANI 
23 133221058   FATIMAH NURUL WAHIDAH 
24 133221059   AYU DESTRIYANTI 
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25 133221062   PUTRI DEWI RIZKIYAH 
26 133221063   SUCI PRIHATININGSIH 
27 133221064   TIYAS DIYAH KUSUMA WINAHYU 
28 133221065   AMITA ROHMAD RAHAYU 
29 133221067   YULI ASTINA 
30 133221068   NOER LATIEFAH PURBANDARI 
31 133221087   MEILANA SAPUTRI 
32 133221103   AHMAD FALIH 
33 133221104   HANIFAH RIFQI 
34 133221116   APRILIANA KARTIKA SARI 
35 133221122   FITRIANI 
36 133221124   WURI RAHMAWATI 
37 133221240   SITI NURAENI 
38 133221246   RIZQO SYAHRIL TSANI 
39 133221248   RIZKY ADE PRAGUSTIN 
40 133221253   RAHMA LUSIAWATI 
41 133221285   CIPTANINA SURBAKTI 
42 133221298   FERA PUTRI MEGAWATI 
 
 
Semester : Genap 
Jenjang Studi : S1 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Kelas Kuliah : 6C 
Kode MK : PBS231 
Mata Kuliah : INTERPRETING 
        
1 123221246   RENO EKO PRASETYO 
2 133221018   
JIHAD FII SABILILLAH BAHARI 
DIRGANTARA 
3 133221044   WIJI JOKO WIDODO 
4 133221075   NOVIANA ANDRIANI 
5 133221078   FAJAR SETYANI 
6 133221083   SITI HIKMAH 
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7 133221095   DIKA HAYU FERILIA 
8 133221135   FENDI RAHMANSYAH 
9 133221171   SYAHYU AMALIYA 
10 133221172   OKTY LINTARI AMALIA 
11 133221173   AULIA ISTIFANI PRASTYANA 
12 133221174   VIA SALAMAH MURSIDI 
13 133221176   ANNISA LINA SYARIFAH 
14 133221177   SEPTY DWI WARDANIEK 
15 133221179   ENDAH KURTIANTI 
16 133221180   SITI MUSTHORIYAH 
17 133221181   MUNIFAH NAHAROH 
18 133221182   EVI ENI PUJI LESTARI 
19 133221183   AISYA ROSYIDA 
20 133221184   NORMA INDIKA 
21 133221189   ROSIATI PUTRI MURTAKIM 
22 133221198   AGUSTINA DAMAYANTI 
23 133221199   YULIA NINGRUM 
24 133221200   WINDA LAILI KURNIA RAHMAN 
25 133221201   ROSYIDA ALFIYANTI 
26 133221202   FUSKHO NUR IMTIKANA 
27 133221211   AGUSTIN DWI RAHAYU 
28 133221235   SUMAYAH 
29 133221236   SUGENG CAHYOKO 
30 133221238   ERNA YUNYTA 
31 133221243   FAHRUDIN SAKRONI 
32 133221245   SAMSON ARDIYANTO MS 
33 133221247   RIZKY DWI CAHYO WULANINGRUM 
34 133221249   RINA PERMANASIWI 
35 133221254   RACHMA ANDITA SANTOSO 
36 133221258   PRAMUSA SETYO NUGROHO 
37 133221261   LILIS PUJI HASTUTI 
38 133221263   LUTHFIANA SALMA MUTIARANI 
39 133221264   MADONNA MUHAMMAD 
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40 133221310   JABAL SHOFAN SHOFA 
41 133221315   MUTIARA WULAN UTARI 
42 133221329   ADITYA PRIMA NUGRAHA 
43 133221337   ASHLICHANA 'ALIA 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
Study Program  :  English Education   
Course  : Interpreting* 
Credit  : 2  
Semester  : 6 
Competency Standard : The course provides the students with practices and exercises in interpreting activities of up to intermediate 
level of difficulty. 
 
Week Material Basic Competence Indicator Class Mode Time Assesment 
 
1 
 
Syllabus overview, 
introduction to the 
course 
Students are able to 
understand : 
- The rules of the class 
- The basic understanding of 
interpreting 
Students are able to share their ideas 
about interpreting  
Lecturing 
Discussion 
Question and 
Answer 
100 
Minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
2 Translation VS Interpreting Students are expected to have 
insight knowledge about 
interpreting 
Students understand the difference 
between translation and interpreting 
Lecturing 
Discussion 
Question and 
Answer 
100 
Minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
 
3 
Interpreting Process & 
Strategies 
Students understand the 
process and the strategies of 
interpreting 
Students are able to demonstrate the 
process of interpreting and apply the 
strategies of interpreting 
Lecturing 
Discussion 
Question and 
Answer 
100 
Minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
4 Types of Interpreting: 
Consecutive & Simultaneous 
Students understand the 
concepts of consecutive and 
simultaneous interpreting 
Students are able to illustrate the basic 
difference of consecutive and 
simultaneous interpreting; and practice 
both types in a simple exercise 
Lecturing 
Discussion 
Question and 
100 
Minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
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Answer 
5 Interpreting Practice (1): 
Describing People  
Students apply the theories 
they’ve got into practice 
Students are able to practice their 
competence in one way interpreting 
Practice 
Discussion 
100 
Minutes 
Performance 
Activeness 
6-7 Interpreting Practice (2): 
Interaction with Native 
Speaker 
Students apply the theories 
they’ve got into practice 
Students are able to practice their 
interpreting competence with native 
speaker as their client 
Practice 
Discussion 
100 
Minutes 
Performance 
Activeness 
8-9 Types of Interpreting: 
Whispered, Escort, Liason, 
Court, etc 
Students understand various 
types of interpreting 
Students are able to presents their group 
discussion about types of interpreting 
Discussion 
Question and 
Answer 
200 
minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
10 Interpreting Practice (3): 
Interpreting News Video 
Students apply the theories 
they’ve got into practice 
Students are able to practice their 
interpreting competence in interpreting 
news video 
Practice 
Discussion 
100 
minutes 
Performance 
Activeness 
11 Interpreting Practice (4): 
Role Play Activity (two ways 
interpreting) 
Students apply the theories 
they’ve got into practice 
Students are able to practice their 
competence in two ways interpreting 
Practice 
Discussion 
100 
Minutes 
Performance 
Activeness 
12 Qualities of Interpreters  Students understand the 
criteria of good interpreters 
Students are able to apply the criteria of 
good interpreters into practices 
Lecturing 
Discussion 
Question and 
Answer 
100 
minutes 
Question and 
answer 
Activeness  
13 Interpreting Practice (5): 
Free topics (two ways 
interpreting) 
Students apply the theories 
they’ve got into practice 
Students are able to practice their 
competence in two ways interpreting; 
students who play as interpreter will be 
chosen spontaneously 
Practice 
Discussion 
100 
minutes 
Performance 
Activeness 
14 Interpreting Practice (6): 
Making interpreting video 
with native speaker (FINAL 
Students apply the theories 
they’ve got into practice & 
research 
Students are able to make videos of 
interpreting activity with native speaker 
and then analyze the interpreting process 
Practice 
Discussion 
100 
Minutes 
Performance 
Activeness 
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PROJECT) using particular methodology. The 
analysis is presented in the form of 
paper.  
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Scoring System: 
Attendance : 5% 
Activeness : 15% 
Assignments : 20% 
Mid Test : 25% 
Final Test : 35% 
 
Notes: 
 Students with less than 75% of attendance will not be allowed to take the final test.  
 There will be some online discussions posted on my blog ikkepratama89.blogspot.co.id 
during the course. Students who participate in the discussion will get rewards for his/her 
activeness score.  
 
 References: 
Mikkelson, Holly. 2002. Interpreting is Interpreting _ Or Is It? 
http://www/acebo.com/papers/l*nterp Lhtm; . 2002. The Court Interpreters as Guarantor of Defendant 
Rights. 
http://www/acebo.com/papers/l*nterpl.htm 
 
Further Readings: 
Dollerup, Cay. 1995. Teaching Translation and Interpreting 2. Amsterdam: John Benjamin Publishing 
Company; Russian Inter_preters Co_op. 2001/2002. What does an interpreter do?: 
http://r.i.c.com/interprotrans.html; Russian Interpreting Co_op. 2002. Frequently Asking Questions 
(FAQ) Interpreting. http://vzww.i.r.c.com/faq.html.; Coleman, Hywel. 2001. Half_day Internal 
Workshop on Teaching Translating and Interpreting. Surakarta: UP2B UNS. 
Jostrans (Journal of Specialized Translations) 
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